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Dos edioiones diarias
LA FABRIL MALA0ÍJENA
La Fábiriea^® mosaieosliidr'aTiiicos 
más anticua de Andalucía y  de 
, m ayor expoítáción í."
"DE : ■ ";l -
José Hidalgo ̂ splldoí
Baldosas de alio y ‘Bajó réliev&pára odiá- 
mentación, imitación^ á^^ná^nolC^V'  ̂ ’ i 
Fabricación de ,ttíüa; clásd üii^olBíéíós'd  ̂
piedra artificial y granito.’  ̂ ' '
/  Depósito de cemento pprttoiid y |Eales hi­
dráulicas. -V
Se recomienda al. público no confúnda mis 
artículos, patentados; cOii otris.^áiitacionés 
hechas por' aíguaos fábricánlMf Tos chales" 
distan mucho en belleza,, calidad,y cotorido. 
•Pidanse catálogos jlústrados;; '
Exposióiófl Marqués de LariósA2.
.Fábrica PüertoV2.--AíALAGA,
Sé alqvAiá iiiia casa. Callé  
dé la:’ViétoM a, iiiiiii. 104.
--- - I'.'.. «■HITOS" ♦  TWirmiii I : .----
Lo do la s  céd u la s
H rebelarse toean
Nada grande existiría en el muíido ŝin 
tí fecundo riego dél espíritu de rebelión.
Aferraos á'lo estatuido, cbn el cómo­
do respeto á lo tenido por legal, ó verda­
dero, ó respetable, todavía la humanidad 
soportaría el feudo; de que consiguió li­
brarse con su etemaprotesta.
No basta que un gobernante, de talla 
mayor ó menor, diga; está es tey, para 
que se deba exclamar á coro: eso es justo.
Ya dijimos, sin darle los tonos de no­
vedad, pues con nosotros son muchos 
!os que lo dicen, que el aumento nó tiene 
razón de ser, upa vez que obedeció á  pro­
grama no cumplido..
No era todo unj^b¿(Ósíto del legisládpr, 
sino una parte de, pn propósito. Para ia 
eficacia del gravamen, se requería la dis­
minución de ün tributo, el de Consumos, 
aquello por lo cual se convino ío otro,
Veáse lo que dice la revista financiera 
El Economista:
«Contra el injusto recargo de las cédu­
las hay uñ remedio que en nuestra Cóns- 
íitución nó existe, pero sí en la de algu­
nos pueblos -extranjeros: un;a^típjdo4 
virtud del cual*' püédíéíi' dejáF'í 
los tributos aun acórdados por las Cá­
maras, cuando en ellos se falta á ciertos 
principios de: justicia, que en la misma, ley 
constitücional clara y taxativamente se es­
tablecen.
Para ello habría que reclamar ante el 
Tribunal,Supremo de Justicia, represen 
tante el más augüs'td del poder judicial, 
al cual compete, la última palabra :sobre 
interprétacióh 'de las leyes y en aquellos 
intereses que están por encima de todo
Como tal artículo no existe y la com­
plicidad en lo ocurrido alcanza á todos, 
lo único que puede ya hacerse es cumplir 
esta desdichada ley de presupuestos, cu­
yo texto es terminante, para este año.»
Bueno, pues, si tal artículo no existe, 
se hace que exista. Todo, menos lá ini­
quidad resultante de una labor negligente, 
de la que <en rnodo alguno puede ser res­
ponsable el país pagano.
Podrán los preceptos legales impedir el 
acto de justicia; podrá la legalidad impe 
dir la equidad. Lo c[ue no podrá es man­
tenerse lo que rechace la nación en pleno 
rebelándose contra una ignominia.
No pagar, suceda lo que suceda. Ni 
siquiera hay que, atender á ía fórmula de 
arreglo propuesta ó indicada por el ex- 
ministro de Hacienda, pur/re mayor dé la 
criatura, es decir, el pago á plazos. Ni á 
plazos, ni al contado, rabioso. Sencílla- 
mente, no sé pága el aumento,
Y ¿qué habrá de ocurrir? Lo que es ló­
gico: que volverán áieunirse las Cortes 
y tratarán á escape esta cuestión. O anu­
lar el aumento en el precio de las cédulas, 
d acordar la supresión del impuesto de 
consumos.
ábañdóiio de lá 
res.
orgia sus ocultos sentí-
íh ^
P.Lós disfraces nos han dicho más que 
cincuenta tornos de psicología de lafs mtíh 
titudési No hace falta estudiar á ¡^ustavi 
Lebón, para que todbs comprendan por 
•4 c ^ é ‘há|e;vétiif lá,rhúerté. ;  ;
Otros anos, fuerbn Payasos losdoraí- 
rtádores. Una alegría;falsa,,borrachera del 
espíritu,^,que.quería atüüt;dirse y. olvidar, 
invadió ai pueblo mádriíeñb: ;Y?Ca6t.elk- 
na ¿abajo córíjany MÍtando, , íbs |cíow s 
.1̂  enharinada, puntiagudo el go~ 
rro, riótaiítes laa.' veáfidúras, háciendGi ca­
briolas sbbre.süszápatillas de goma.
Antes habían sido,loc,guerreroSy Tenia- 
mos leyendas aún 7  ápláiíámoSs' copfla- 
dos e n v a lo T  coíécüyó. Y'no quedó dU 
riéa en.^lpáfíá, .que:nQralegrase los prole­
gómenos de las vigilias, con-soldados 
tiguos-, de casco de hojalaíüi V corazas 
.decartón.,.,./ ;
,Pero fió íenemos Íeyeiidá,.nTpejií- 
samos en reír, a;unque.sea para aturdirnilsí 
Por eso', esté añó, hb sé‘ vieron 1 éntre lás 
márearas,,payasos ni guerreros, 
if.l^a earácíerisíica del Cariiavaí ' ids, fué. 
el cambio de sexos.Centenares de hombresi 
se han vestido de mujer. Infinidad de.niú- -̂ 
lerés^feorriéron la Gastéilana, embutidas 
eri pántalones machos, sin ceñir laartieri*» 
caña, para ocultarlos salientes de las ca­
deras.
'mentando también los elementos quecons- 
jPiran contra ía sanidad de los ojos y la 
¡integridad dé la visión.
Es curiosa la réceta que da el doctor
dad especial. Se toma, dice, un puñado de 
pimientas rojas y frescas ó de raíces de 
Igengimbre.y se remojan en media pita 
Kmedio cuartillo) de alcohol, mqjandó luér 
go con ella'toda la sl.en, las ‘celas' y la 
parte clfeundants üí ojo, dbá P0l 
!día, y secando después perfectamente.
; 'Es muy fortificante también una locióiF 
jdeuna pequeña cantidad de sal molida 
disuelía en un vaso de agua destilada;
"España anda loca. Los hombres, dando 
la razón á Cosía—-icómo aciertas,: oh gran 
pesimistal-^abominan de sumasculinidad, 
y cifran su orgullo en que ios confundan 
con mujeres. Muchos jovenes efebos in­
dignos ostentaban las tardes pasadas sius 
formas fingidas, adoptando posturas de 
.im feminismo asqueante.
Y pasando á su lado sirviéndoles mu­
chas veces de pareja, ciudadanas de edad 
diversa fingían andares varoniles, fuma­
ban con desparpajó,piropeaban. Tenorios’ 
invertidos, á la bellezas de los coches y 
las tribunas.
El país contribuyente es el encargado 
de la resistencia. Y todo el país tiene las 
leyes que tolera ó admite. Acatar Iq que 
lenga carácter draconiano, sería uñ sui­
cidio.
A rebelarse tocan. Es, en circunstancias 
especiales, un derecho tan sagrado, como 




A Dios gracias, se fué el Carnaval. Me 
“legro con toda, mi alma, porque en Ma- 
y supongo que también en provin­
cias, ha sido un asco.
^i^hficarlo tan duramente, no he 
niuo en cuenta sus días lluviosos y fríos, 
US carrozas huérfanas de buen gusto—. 
xcepto dos ó tres—sus mascarones za-
serosos, su grosería y tristeza.No me 
JO tampoco en sus manadas burguesas, 
oorreguiies, que. se oprimen en la.Caste-
dana sin alegría, sin'risas en los labios, 
desbordamiento de buen humor que
oños años presidiera á la moribunda fies-
Llamo..... asqueroso al Carnaval que se
iia puesto ai desnudo la de- 
moral de todas lás clases socia- 
/ooas, sí, lio reüro ia palabra! 
- y •'̂ Cüs oficiaron igualmente ante 
de Momo, descubriendo
Y no se diga que el hecho es privativo 
de Madrid, porque sería injusto. Madrid 
no es una ciudad como las otras. Su capi- . 
talidad lá trocó, de villa perdida en laes-o 
íepa del centro, tendida al sol, anquilo­
sada é inmóvil, en urbe nexo, en camoo 
de acción de la. provincia conquistadora 
y pujante. De los 700.000 vecinos que in­
tegran su censo, medio millón son hijos 
de otras regiones.
Todas las comarcas españolas lanzaron' 
su aluvión sobre la corte, lo bueno y lo 
malo,—lo audaz en suma—vino y viene 
aquí, á debatirse contra la adversidad á 
domarla y esclavizarla, si puede. ‘
Políticos, periodistas, empleados, co­
merciantes, obreros, añoran en sus días 
de crisis, la aldea donde transcurriera su 
infancia.
registrado en
Madrid, debe servir de norma para 'ía pa-
^átéiil^iáiii«éCánia.j3 o?, --Esíe.-4>a}i^chó.o
inmenso, que á pesar de sus téníatrvás 
por europeizarse, continua siendo atávi­
co: y fósil, creció: y ensanchóse, gracias á 
una yustaposición,', continua. Capas,, se- 
gregaciones, crleadas, cubrieron su solar, 
entrecruzando mil diversas psicologías 
regionales, fundiendo infinitos modismos 
y usos. E! madrileño no es andaluz, cata­
lán ni gallego,porque es á un tiempo las 
tres cosas,.y ulgp más.
Por lo tanto, si se viste de mujer' y de­
ja que su mujer se_vista de hombre,es por- 
q.ue en toda España, los invertidos morar­
les constituyen mayoría. No. hay contes- 
tación para tan desolador argumento. La 
realidad, la fria realidad nos lo dice y 
haremos mal en volvernos contra su aAr- 
mación categórica.
Después de todo, nada hay más naíu- 
rai bi los sexos no hubiesen, cambiado 
emEspana, si los qiachos no hubieran ce­
dido, su lugar álas hembras "¿consentiría- 
mos lo que consentimos, callaríamos 1o 
que callamos?
„  . . ,  FABIAN Vidal.
Madrid. '
ShirleyDare.
CasRs di0 J liego es
Dicen, de Nueva York, que el conocido, 
jtenor itaHaiio ALiiiadeo Bassi, contratado 
para cantar en el teatro d-C' la Opera ds 
aquella ciudad, ha ' ‘ ‘
-ñcoyofqüiiia que €
,'Colón, á Nueva York, perdió á  bordó dél 
vapor norteamericano Cp/úa jugando al 
bacarrat, la friolera de 62.00Q pesos fuer- 
,'tes y una sortija de brillantes que vale 
otros mi!.
■  ̂ En la partida de juego con el artista ita­
liano tomaban parte un comerciante aje 
mán, un viajante francés y dos elegantísi­
mos caballeros norteaiiíerieanos, de los 
cuales sospecha el desplurñado tenor que 
no jugaban limpio.
En su citada partida de barracat empezó 
el Sr. Bassi por ganar durante los dos pri 
meros días algunas cantidades insignifi 
cantes, pero durante el resto del viaje fué 
perdiendo constantemente y cada vez ipás 
hasfa que se quedó casi sin dinero para 
continuar su viaje hasta Nueva York.
Se han mandado á dicho vapor en ave 
riguación de quiénes son los norteamerl 
canos fulleros y arrestarlos, dos agentes 
de la policía secreta.
Por lo visto, la gran mayoría de los va­
pores que hacen el servicio de pasajeros 
entre Chile y los Estados Unidos no son 
más que casas de juego flotantes.
Colegio Pericial Mereaiiti
Como anunciamos, esta corporación 
oílcial Sé reunió afitcanoehe en su local 
dedá¿EsG]Liélú Superior ,de ConteféiO.
•PiiiiMló él Défeáno, doñjqsé Mafia (Sdr 
fizares, asistiendo á ía rtíiiiién ííñó'á ttíá- 
renta colegiados.
Aprobada ei acta de la anterior se dió 
cuenta de las- contestaciones recibidas al
La Presidencia manifestó qiié hafc'íá é'l- 
‘do elévada una exposición al Ministro de 
■la Guerra interesándole dictara úna real
prcten disponiendo que las asignaturas de 
la cárrérá ,'riiéféántíl slrViéfáil ds abonó
para sus anáíógás én las Academias, fflill- 
tafesí coqip precép.íóa élart, 77.de ía ley 
áe.ínsíruccíón pública y oirás üísposicío- 
nesiégaies.
El Colegio acordó haber visto con agra­
do ^  iniciativa de la Mesa.
FIEBRE ELECTORAL
L o s ,/© jo s
Los OJOS, para que sean bellos, visto­
sos,'han de ser vigorosos y Sanos, ’ Y se 
haij de evitar con esmero todas las causas 
que puedan perjudicarios ó dañarlos; en 
ningún casó se déjbe leer, escribir ó traba­
jar dando frente á úna ventana Ó cualquie­
ra otra abertura por donde la luz hiera di­
rectamente el órgano visual.
Este es el motivo porque pierden la vis­
ta njuchos artesanos qué trabajan dando 
trente á una ventana ó á una puerta, cuan­
do debieran darle la espalda. La luz de 
írgnte penetra violentamente en el ojo, y 
.̂ ‘̂ ‘Iñiere el hábito de contraerse que 
aincilmente puede vencer, y que concluye 
Siempre én daño parala vista. Es muy per­
niciosa la costumbre tari general de cqíq- 
cárlas lámparas comunes, luces de gas. y 
lámparas de estudió cerca de ia.cabeza, de 
modo que los rayos luminosos, caigap á' 
plomo sobré los ojos infífíéndoles un.gr^- 
vé perjuicio que puede llegar áse.r fatal. 
La corriente de aire que se establece entre 
el sujeto y la lámpara aumenta el perjui­
cio.
Esta es la opinión autorizada del doctor 
Jeffries en su ¡níei:esantísjmo folleto titu­
lado: Nuestros ojos y  nuestras industrias.
el ara ¿en' el
Los fotógrafos, los grabadores eñ ma­
deras, los artistas de obra detallada y pa- 
cienzúdá qué tienen que hacer un esfuerzo 
de vista extraordinario y constante, son los 
que más pronto la gastan y consumen. Los 
papeles satinados y las estampas fueríe- 
nierite iluminadas, • dañan asimismo la 
vísta.
El enlucido y barniz de las. habitaciones 
modernas, el fondo blanco de las pare­
des, no le.sqn menos perjudiciales.
Las pinturas barnizadas y los metales 
pulimentados destruyen simplemente la 
vista. Todo lo que refleje, en una pala- 
ára, la luz directanjente sobre las pupilas, 
ejerce en los ojos uña acción nociva y 
destructora.
Se dirá que hay exageración en estas 
afirmaciones, y que hace mucho tiempo 
que obran todos esos medios sin que el 
mal que se Ies atribuyo revista tales pro­
porciones; pero á  eso se puede responder 
que los especialistas, los que observ,an 
con competencia esfos efecías contaban 
su funesta influencia, que de día en día va 
siendo más sensible, porque se van au-
: Ha comenzado la fiebre electoral. No.se 
habla más que de distritos, de cacicazgos, 
de votos, de actas, de alcaldes, de contu­
bernios y de probabilidades de salir ó no 
de la urna.
Por supuesto, esa fiebre electoral es 
más externa que de fondo, y solamente se 
percibe en ios centos políticos, ya en las 
grandes poblaciones, ya en las pequeñas.
El país verdadero, el que trabaja, no se 
inquieta poco ni mucho por las eleccio­
nes ni por su resultado. Lo mismo le da 
que triunfen los blancos que los negros; 
todos han de trabajar para sí y nadie para 
la nación.
La labor legislativa durante todo el -ul- 
tim'o cuarto del siglo es bien menguada, 
mucha hojarasca; utilidad escasa. Mal re­
partida la tributación, no bien defendido 
el derecho, los preceptos legislativos re­
presentan, en general el exclusivismo de 
clase, el predominio de compadrazgo.
; La, gente que trabaja piensa que no hay 
redención para sus males y no cree en las 
elecciones. Ha perdido la fe en el sistema 
parlamentario desde que sé ha persuadi­
do de que no sirve para otra cosa que pa­
ra destruir gobiernos.
Ahora,' después de poeo más de un año 
eñ que hubo elecciones generales, allá 
por Septiembre de 1905, se anuncia la 
próxima convocación de los comicios, 
para nuevas elecciones. Las Cortes nun- 
ca viven los cinco años reglamentarios; 
mueren antes de tiempo y es natural que 
no interesen á la gran masa social.
Además, son muy caros y pesan como, 
losa de plomo en el presupuesto de gas­
tos; pues se ha calculado que cada dis- 
curso,entre cortos y largos,viene á costar 
al país linas tres mil pesetas, acaso menos 
de lo que vale el diputado ó senador que 
lo pronuncia, para darse la satisfacción 
de que luego lo saquen á colación los pe­
riódicos, andando en letras de molde.
Habrá elecciones, habrá pucherazos, 
habrá diputados, habrá Cortes. Lo que 
no habrá será leyes previsoras, ampara-; 
doras de la justicia, del derecho j '  de la 
libertad constitucional.
FoiüeDÍo (¡« w iil Ífispáp-Iirr«p'
D E  M A L A G A
Én el local de costumbre, celebró ano­
che su sesión ordinaira la Junta Directi­
va dé está asociación, bajo la presidencia 
de Don Ricardo Albert.
Después de aprobada el acta de la an« 
terior, leyóse una .interesante comunica­
ción de la Cámara oficial de Comercio de 
Melilla, reclamando el concurso del «Fo­
mento», para la consecución de la rebaja 
délos fleíes y pasage en los vapores co­
rreos que hacen el servicio entre nuestro 
puerto y las plazas de Africa, cuya solici­
tud. presentó, dicha Cámara, á la superio­
ridad, consiguiendo una real orden en 
que se disponía que se redactaran nuevas 
tarifas y (se cursaran á la aprobación del 
Ministerio de la Guerra.
Este «Fomento», por su parte, compren­
diendo e! interés que representa para el 
comercio español, en general, y muy par­
ticular para el de Málaga y el de las po- 
sésionés españolas en Africa, el asunto 
á qué se refiere la comunicación antedi­
cha, acordó interesar de las distintas en­
tidades que le tienen ofrecido sus vali­
mientos, la resolución pronta y favorable 
de la solicitud mencionada, oficiando al 
mismo tiempo á la Cámara de Melilla, 
participándole este acuerdo y reiterándo­
le él apoyo del «Fomento» para cuanto 
tienda á beneficar el desarrollo de nues­
tros intereses comerciales en aquellas pla­
zas.
La sesión terminó á las nueve y media.
Rrasidente señor Cañizares trazó á
io
. _ ___  __eí
Colegio Central señor don Enrique Lucini, 
iniciador en 1890 de aquel movimiento 
que‘-:dió por resultado la constitución de la 
primera Asociación de Profesores Mercan- 
?//éá formada goíd pof siete tlíiílafeSj due, 
desinímesadamente dirigidos por dicho 
compañero, y _ fundadores de un modesto 
Boletín profesional'oersigmeron con cons- 
tañeía y fe en siis trabajos la ereación de 
las EscuQlds de Goraéfeio, vléndo realiza­
da su aspiración por real orden de 1 i de 
Agosto de 1887, aparte otros beneficios 
alcanzados para los Peritos y Profesores 
Mercantiles, en dicho periodo de verda­
dera lucha por la carrera.
Encareció ,ia necesidad de contribuir á 
ia creación del proyectado periódico pro­
fesional defensor de los intereses de los 
titulares de Comercio, respondiendo al 
llamamiento hecho por los compañeros 
áe\ Colegio Central de Madrid, y dijo que 
para ello, y una vez reconocida aquella 
nepesidad, por los asistentes al acto, iba á 
precederse á la discusión de las bases 
provisionales repartidas entre los colegia 
dos para su estudio y conocimiento. Des 
pués de breve discusión sostenida entre 
loB señores don Luis Irisarri, don Ricardo 
Gallardo, don Martin Vega del Castillo y 
d9ii Manuel Gamez, fueron aprobadas 
pér unanimidad las enmiendas presenta 
d^s por la Junta Directiva y que sé refie- 
al título del proyectado periódico y á
CÍ6. ‘ ‘ .
7.° Én caso de lluvia-la . - ,  ̂
de fftemios'tendrálugar á’la hora indiéaéa 
en uno de los saloñes'de la Escuela Sape- 
fíof de Comercio, cedido galantemente 
p’óf Sú dignísimo Sr. Director. ‘
Málaga Í5 Fékefo 1907—El Presiden- 
de,/oííé Cabios Bfwíá'.
- ------------- ----------:....„-»«aa«ia!33t mwm mrim
i  i
áe de K©2?edia
Representantes: níjOñ, ds Diego Martín 
• Martos.—Granada, 61, M áía^-
INFORiMACIÓN MILITAR
los¡'fines del'mismo.
A continuación se procedió á votar las 
mésas de las secciones en que pasa 
cc^istiíuirse el Colegio,dando el resultado 
siguiente:
Para la prirnera sección. (Asuntos profe- 
]sionales).
Don Wenceslao Cotelo dél Olmo, don 
Manuel-Gamez Guerrero, don José Rome­
ro López, don Alfonso González Luna 
don Domingo Mérida Garrido.
Para la segunda sección. (Asuntos judi- 
cltitesj, -
D. Domingo Mérida Martinez, don Pe 
dro Gómez Chaix, don Evaristo González 
Martin, don Carlos de Torres Beleña y 
don Luis'Irisarri Pastor.
Para la tercera sección. (Enseñanza mer­
cantil),
D. Marfiii Vega del Castillo, don Maria­
no Acesta Casas, don Antonio Robles Ra­
mírez, don Ricardo Gallardo Calero y don 
Agustín Sánchez Quintana,
Previa citación hecha por la Junta Di- 
rectivá, se reunirán para constituir las in­
dicadas secciones los señores que antece- 
den.y que forman las mesas respectivas 
A propuesta del Sr. Irisarri se acordó 
interesar del .Ministro de Intrucción Pú 
blica que en el concurso para proveer las 
cátedras de árabe creadas en las Escuelas 
de Comercio,se dé la preferencia á los que 
que posean el título de Profesor Mercan­
til, por existir algunos que conocen tal 
idioma.
La reunión terminó á la diez de la noche, 
reinando entre los concurrentes verdadero 
entusiasmo por el camino emprendido en 
beneficio de sus derechos y disponiéndo 
se á contribuir al éxito del periódico pro 
yectado por sus compañeros de Madrid.
Tinto y ■folaneo
Botella di‘ 3i4 de litro . . 0‘25 céntimos.
»:■ » 3[4 * » con cascó 0‘40
Fresca, húmero 4
E l Transivaal
Nakens acaba de publicar un libro 
nü'évo. 'Lleva éste por iiiulp Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me 
jores—y cuéntese que todos son buenos 
de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
Eñ las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
■prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, fres pese­
t a s . '
SOOIEBAD clim atológioa
Comisión organizadora de las fiestas 
ae Carnaval
Dom ingo de Piñata
Esta Comisión hace saber al público 
que asista á la Batalla de Serpentinas y 
Conffetti en el mencionado día, los si­
guientes acuerdos:
l.° Solamente serán conceptuados co­
mo coches de punto (para el pago de 2 
pesetas) los que lleven el correspondiente 
número de inscripción.
Para eximirse del pago de entrada 
los carruajes ocupados por máscaras (ca­
so de permitirse en dicho día) hasta el co­
chero deberá ir con antifaz.
3. ° Que la batalla dará comienzo á las 
tres y media, abriéndose la Piñata á las 
cuatro y' media y empezando el desfile á 
las cinco en punto,
4. ° Que solo pueden tirar de los cor­
dones de la mencionada Piñata, las seño­
ritas que ocupen carruajes.
5. ° Que las niñas y los niños con op­
ción á jpremio deberán presentarse en ia 
tribuna presidencial, no antes de las tres 
y media, ni después de las cuatro y me- 
dia. . ■ •
6. '' Que .siendo iuapeiables -ias deci­
siones de ios lepectivos jurados, esta Co­
misión hará que extrictamente se cúmplan
Ha sido nombrado ayudante de campo 
:del general de división, D. Luis Moneada, el 
:eapítán de Cabailería D. Leónides de los San­
tos; ■ ' .. ., ./.
llégado á «sta población, de paso pa- 
ra su destino a l regí miento de Africa, el pri­
mer teniente de Infantería D. Mariano Mena 
Burgos.
—Hoy oirá misa la fuerza franca de los re­
gimientos: el de Extremadura, á las diez y 
medjaj en ía iglesia de ios Capuchinos, y el 
de Sóffaóiiy á las'once, en la de-la Trinidad.
—Se ha Írícorp'órado al regimiento de Bor- 
bón, terminada la íicgflcia que diffruíaba, el 
primer teniente D. Éduaráo M, Balíanás.
Servició-para hoy
Parada: E-xíréiííádtifa;.
Hospital y provisi'ó'fíe'éJ ©apítán de Büfbóii 
D. Eduardo Mendoza. '
Cuartel: Extremadura, capitán D. Antonio 
Albiñana; Borbón, otro, D. José Villalón.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Manuel Lería; Borbón, otro segundo, D. Es­
teban'del Campo.
Vigilancia:. Exireiraadura, primer teniente 
D. Antonio Carpiníier; Borbón, otro (E. R.), 
D. Ernesto Galán.'
- Usía earta
Sr. D. Eñrkiae Frinken.
Málaga.
Muy Sr. mío: Reeibidas sua dos cajas mueái:' 
tr a de «Gonosán» Ríedél, y ensayadas en su^ 
casos de blenorragia ag.uda no puedo menos 
de dsdríe, lo ya sabido y reconocido, por . to­
dos lo^ eompañéros eminentes y no eniiñen- 
íe í y taif es así que hasta conocer los resulta­
dos dei «Gonosán», yo recetaba á mis cüen-« 
tes e l Sándalo-midí, pero hoy hab iéndo^  
convencido de la «superioridad de su precio^ 
so preparado», no recomiendo otro en mí 
cofísüita especial de vías urinarias.
Eh étíanto tiene que manifestar su afectísi­
mo s. s. q, Algero de íaTorre^.
Madrid, ¡1-2-907.
A u d i e n c i a
Sección primera 
E obo  de e fec tos
En esta sección ocupó ayer el banquillo 
Francisco'Ruiz Caravante, que el día 3 de 
Febrero del ano anterior penetró en el domi. 
cilio de un vecino suyo habitante en Guaro 
apoderándose de una máquina de coser y va­
rias prendas de vestir, valorado todo en 56 
pesetas 75 céntimos.
En el juicio, que !o fué por jurado, el fiscal 
solicitó para el procesado la pena de cuatro 
años de presidio correccional.
El veredicto fué desfavorable para el Fran­
cisco Ruiz, por lo que-el tribunal de derecho 
le condenó'con arreglo á las conclusiones, del 
ministerio fiscal.
En esta causa hizo su debut en nuestra Au­
diencia el presidente recientemente nombra­
do para la misma, D. Francisco Pascual.
S eñ a lam ien to  p a ra  m a ñ a n a  
Sección primera 
Coín.—Homicidio. — Juan Ruiz Martín.— 
Sres'. Espejo y Ponce deLeón.
Sección segunda
Colmenar.—Robo é infidelidad en la custo 
dia de presos. — Alonso Muñoz Baena j 
oíros.--Sres. Campos y Mapelli, Casquero y
Berrobianco,
C itac io n es
El juez de la Alameda cita á Francisco Mo­
reno Delgado (a) Paco el Rubio.
- — —' ifrnnrwrii .
D E SD E  A N T E Q U E R A
Sr. Director de El Popular.
Es un hecho, según rae aseguran, el 
procesamiento del Ayüntaraiénto.
Además délo  que hé telegrafiado, se 
dice que el dignísimo juez don Juan Cha­
cón, han encontrado enormidades en la 
confección de actas, que nadie se explica 
habiéndose provisto de un gran secreta­
rio.
Ajrer se.instaló el juzgado en las casas 
consistoriales á las 12 y cuarto y estuvo 
levantando testimonio de todas las dili­
gencias, hasta las cinco de la tarde, vol­
viendo á las siete, estando trabajando 
hasta las diez de la noche.
Hoy continua la inspección á la mis 
ma hora de ayer.
Los trabajadores del campo hámbrien- 
tQs por la falta de trabajo, han acudido en 
demanda de él al Ayúntaraiento, ofrecién­
doles promesas.— Corresponsal.
Febrero 16 1907.
L A  ED ICIÓ N
d e  l a  ta lu d e
Noticias locales
Vi.®ita.—El gobernador civil, acompa­
ñado del presidente de la Diputación pro­
vincial don Rafael Romero Aguado, visitó 
ayer el Hospital.
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz un 
niño lá señora de don Manuel Jiménez 
Lombardo.
Sea enhorabuena.
V a c a n te .—En Iznate se halla vacante 
la plaza de farmacéutico titular, de nueva 
creación.
Puede solicitarse en el plazo de treinta 
días. .
D e m in a s .—Don Tomás Gisbert San­
tamaría, vecino de Málaga, ha presentado 
solicitud, pidiendo treinta y dos pertenen­
cias para una mina de plomo con el nom­
bre Desengaño, sita én el paraje Cañada 
de las Minas, en la Sierra Blanca, término 
de Marbella.
S u b a s ta ,—El dia 21 de Marzo próxi­
mo y hora de las quince, tendrá lugar en 
el despacho dé la Alcaldía la.subasta del 
servicio municipal de conducción de ca­
dáveres de pobres á los cementerios de 
está capital.
M e jo ría .—:Ha experimentado bastante 
mejoría la esposa delálto empleado de las 
oficinas de los Andaluces, don Enrique 
Ruinervo Perez.
Lo celebramos.
A  M a d rid .—Mañana marchará á Ma­
drid don José Hermoso Ruiz, secretario 
particular de don Adolfo Suárez de Fi- 
gueroa.
La. Y sda... -Ayer couienzó á legir la
veda general de caza,. j3or lo que se han 
dado órdenes á las autoridades de los pue­
blos, partidos rurales y guardia civil qtí© 
la hagan observar eon el mayor rigor.
D im is ió n —El primer teniente de al- 
calde del Ayuntamiento de esta capital, 
D. Ricardo Yotti, ha presentado la dimi­
sión de su cargo-
D en u n c ia .—Josefa López Mártín pre­
sentó ayer tarde en la Inspección de Vigi­
lancia una denuncia contra uná mujer 
cuyo nombre ignora, que habita en la ca­
sa número 3 de la calle de Panlagua, por 
corrupción de menores ejercida en su hija 
Manuela Romero, joven , dé 17 años, que 
hace dos dias se halla en la casa de la der 
nuncíada.
E ñ fe r in a .—Se encuentra enferma la 
señora de don Francisco de Paula Luque*
Deseamos alivio á la paciente.
«N uevo M undo.»—Es muy notable 
el número de esta semana de este popu­
lar semanario. . ,
Contiene notas gráficas de los srguien- 
tes asuntos de actualidad:
El Carnaval en Madrid: Concurso de 
carrozas. El baile del Círculo de Behas 
A rtes.-É l Carnaval en Valencia.-Escul- 
turas de nievé. Recuerdos de la ultima ner 
vada.—Fiesta de solídái 'dad catalana. 
Boda fastuosa en Barceíona.. Maniobras 
militares en Sevilla, etc., etcL , , . .
S epelio .—Ayer á las cuatro de Ja tar­
de, en el cementerio de Sqn Miguel, verir 
ficóse el acto de dar cristiana sepiiltura al 
cadáver de la respetable y virtuosa señora 
doña Dorotea Maesso Campos, vittua de 
Burgos. . , IA
Concurrieron nuraerosos amigos de la 
familia de la finada.
E scan d a lo so .—Juan Darba Mérida, 
penetró hoy en el baratillo que 
conocido por los Carreteros, tiene- 
jeto apodado el Manco, y quiso, ilev^rse 
una pistola con sus correspondientes mu*-* 
niciones, sin abonar el importe de ella.
Como eí Mancó no estuviera conforme 
con vender sus mercancías en forma tán 
desusada, se opuso á los deseos dél Bár- 
ba, pero éste pretendió llevársela á viva 
fuerza,.
Al morrocotudo escándalo que se pro-: 
dujo acudieron varios guardias, á lou cua­
les, según parece, se resistió eí nieñcióna- 
do individuo.
Este se presentó luego en la jefatura dé 
policía.
L a  A so c iac ió n  de D ep en d ieñ tes , 
—Mañana domingo á las diez déla maña­
na se reunirá la Junta directiva de esta/ 
Asociación.
A la una se celebrará junta general ex­
traordinaria, para adoptar acuerdos rela­
cionados con el cierre álas ocho.
P aseo  de la  A la m e d a .—Con mótivq 
de ser mañana domingo de Piñata se lle­
vará á efecto en este paseo una gran bár 
talla de conffeti y serpentinas, que dará 
j3rincipio álas tres de la tarde y terminará 
á las cinco.
Amenizará el acto la banda municipal.
L la v a z o s .—Carmen Palometi Hidal­
go fué curada anoche en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, de varias 
contusiones y rasguños en el btazo'’dere- 
cho, causados, según declara, por D. Ra-i 
fael Chavero, con ocasión de ir á entre­
garle las. llaves de lá casa ñúm. 30 dé la 
calle de Eguilaz, propiedad de aquél.
En la comandancia de la guardia muni­
cipal obra un parte* dando cuenta del he­
cho en lá forma relatada, y otro en el que 
se dice simplemente que la Carmen insul- 
ó á Chavero, sin mencionar para nada las 
lesiones de ella.
L a  m is e r ia  en  io s  cam p o s.—Un3( 
nutrida comisión de vecinos de los parti­
dos de Roalabota y Verdiales, con : el al-: 
calde pedáneo de este último punto, se  ̂
presentó hoy en el Ayuntamiento pará' 
significar al alcalde la angustiosa situar 
ción porque atraviesan los braceros de 
los partidos mencionados, á causa de ha­
llarse interrumpidas las faenas agrícolas, 
las cuales no pueden efectuarse á causa de 
la falta de lluvias, é interesar se practi­
quen gestiones cerca de lá superioridad 
para el reanudamiento de l^s obras de la 
carretera de Casabermeja.
El alcalde prometió háeér cuanto de su 
parte estuviese. . /* i
B uenas fo rm a s ,—Ana Padilla Mar­
tín compró esta mañana várias naranjas á 
un vendedor de Puerta Buenaventura. ■ 
Cuando ya se marchaba con la compra, 
volvió sobre sus. pasos y quiso devolver- 
al industrial dos de las naranjas, so pre­
testo de que eran malas.
Y aquí te quiero ver. escopeta.
El vendedor,hecho un basñiéco.se nego 
terminantemente á recibir la.frutaw como 
la Ana insistiera en. su, preteii^iónjué gro- 
seramenta iñsultada.recibiendo unas cuan­
tas bofetadas y puñetazos, formándose él 
escándalo, consiguiente. '
La pobre mujer fué curada de varias 
contusiones; en la casa de sc^orro de la 
calle de Mariblanca. .: W ' '
U n b u sn  se rv ic ió .feL a  guardia civil 
de esta capital ha prestádó un buen serví- ' 
cío,cuyo pormenor es él siguiente:
El día seis túvose conocimiento en esta 
comandancia de que de la estación Mála­
ga Puerto habían sustraído dos sacos de 
azúcar con peso de 115 kilos.'
Inmediatamente dieron comienzo las 
averiguaciones, consiguiendo á poco sa­
ber que un ye.cino de la calle de don To­
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/?r. ;?Í//Z de AZAGRA LANAJA 
Módleo-OcuHsta
caUe MARQUÉS DE GUADIARO nüm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y  tamaños, tapones propios para far- 
maciap, y droguerías á 2 pesetas el millar. 
'F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar^ 
íjuesa) Málaga.




de (a Universidad de fieMtigfors. 
A lam ed a  H eim oisa 1, p ra l.
Masages vibrajtéH'ós y manuales. Trata­
miento eficaz de tas desviaciones de la co­
lumna verUbfal, obesidad, bronquitis, as­
ma y estreñimiento crónico, etc.
Gil, habfe hallado en su patio,el dia 7, los 
sacos azúcar, sin poderse explicar su 
procedencia.
La guarcia civil,tras de no pocos traba- 
30s,logró dar con el autor del robo, Barto­
lomé Gutiérrez Foríés (a) Marquita, veci­
no de Benamargosa.
El Bartolomé fué preso en una taberna 
de la dalle de Mármoles, é interrogado 
manifestó que el delito lo había cometido 
él solo, dejando los sacos en la casa del 
Lavado, que siempre tiene abierta la puer­
ta del jardincillo, por hallarse cerca de la 
estación Málaga Puerto, Ínterin buscaba 
comprador para la mercancía.
Anadió que cuando-volvió para llevar­
se los sacos y enterrarlos en el Guadal- 
medina, se vió sorprendido por el día, 
que ya empezaba á clarear, y tuvo que 
abandonar el producto de sus honrados 
afanes.
El Bartolomé ha ingresdo en la cárcel 
de esta capital.
Los sacos han sido entregados en de­
pósito al jefe de la estación.
Merecen elogios el teniente señor Ramí­
rez, sargento Durán y guardia Sánchez 
Caparrós, que son los que han intervenido 
en el asunto.
C aída.—Antonio Montiel López dió 
hoy una caída, hiriéndose en la lengua,
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
M o rd e d u ra .—Un perro mordió ano­
che á Manuela Ruiz Gómez,produciéndo­
la una herida en la mano  ̂izquierda.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo fué convenientemente 
asistida.
D efu n c ió n .—En Churriana ha falleci­
do, á la avanzada edad de 89 años, el 
respetable caballero don Rafael Navarro 
Fernández, tío de los conocidos aboga­
dos don Antonio Navarro Trujillo y don 
Bernardo Navarro Navajas.
El entierro se ha verificado esta tarde.
Enviamos á la familia doleinte el testi­
monio de nuestro pesar.
A u to r  de h e r id a s .—El agente poli­
ciaco de primera,^González, ha capturado 
hoy á Francisco Martínez Buendía, autor 
de las heridas en el rostro que sufre Matil­
de Burgos López, hecho del cual dimos 
cuenta en la edición anterior.'
El Martínez presentaba una fuerte con­
tusión en el ojo izquierdo, que según ma­
nifestó, se la causó Matilde de un zapa­
tazo al defenderse de la agresión de que 
fué objeto.
S u stracc ió n .—De la casilla del paso 
án i/e l denominada. Pareí/í/tos, habitada 
p o r^ á h  García García, se llevaron ayer, 
iei3^s^^.^ien, siete gallinas y una chiva, 
práótrcan gestiones para su rescate, 
r a  e l es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
¡A tención!
Llamamos la atención de ios consumi­
dores del cemento marca H ércu le s-A le ­
m án  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
A c o lin a -L a za .—Véase cuarta plana.
Surtido , co m p le to  en  to d a  c lase, 
de gérieros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador^ como lo tiene probado en sus 
doce anos de existencia en caile de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
V in a g re  de Y em a.—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca­
lle Strachan esquina á la de Larios.
_ Siempre fué el consuelo de los desgra­
ciados por el dolor reumático el Bálsamo 
antirreumáíico de Orive; por eso tienen 
tanto crédito.—2 pesetas frasco: farma­
cias. Exigirlo de color verdoso.
N u m ero sas  te n ta c io n e s  n o s  in ­
ducen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que ésté á nues­
tro alcance, haciendo inútiles con dema­
siada frecuencia nuestros más firmes pro­
pósitos de economizar y ahorrar, 
i.s' La rnás «segura aplicación de ahorro» 
se obtiene contratando con buena Com- 
pañía_inglesa de seguros sobre la vida.
Dirigirse á «La Gresham» en Madrid 
Cille de Alcalá, 38,y en Málaga, Marqués 
03 Larios, 4.
De la provincia
F a llec im ien to . — Escriben de San 
Fernando, que ha dejado de existir en di­
cha ciudad, el apreciable joven rondeño 
don Antonio Gómez de las Cortinas.
Asociamos al dolor de su padre don 
Miguel Gómez de las Cortes Gómez y su 
distinguida familia.
H iña .—En Algatocín riñeron Francisco 
Moreno Vallejo, Antonio Ton-es Morales 
y Francisco Pérez Cozar, resultando este 
último con heridas leves.
Los agresores fueron detenidos por la 
guardia civil.
A lu m b ram ien to .—Ha dado á luz en 
Ronda un robusto niño, la señora de nues­
tro querido amigo don Rafael Martín.
Sea enhorabuena.
H u r to .—Por hurtar leña de un monte 
del Estado ha sido detenido ayer en Ron­
da Juan Ruiz Pérez.
L u z  e lé c tr ic a .—La Sociedad Luz eléc­
trica de Cañete la Real, dirigirá en breve
la anunciada circular y tarifa de precios_ _   - _ < . _ _t _    ̂ M ¿i  ̂ _porque ha de regirse el servieio dé áiüm-
brado que instalará éft Ronda
C A J A  M U N ICIPA L



























Existencia para el 16 .
12.374,15
2.229,41
14.603,56Igual á . .
El Depositario municipal, Luis de Messa^— 
V.® B.«: El Alcalde, Juan A. Deígüád López.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de la esquela de niños 
de Nerja, D. Antonio Agüitarte plores, Ge= 
¿ando el interino D. Eduardo defSaz Alva- 
rez. , ,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 272.099,18 pe­
setas.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio in­
dustrial de los pueblos de Alora y Gasarabo- 
nela. '
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devoíuclóñ de 
107,22 pesetas á don José 'Muñoz Algar, por 
ingreso indebido de contribución industrial.
El Director de la Sucursal del Banco de 
España participa ál St. Delegado de Hacienda 
haber sido cobrados los efectos del Tesoro 
núms. 134 y 144 de 505,62 y 335,60 pesetas á 
los Sres. Ruiz y Albert y don Joaquín Rodrí­
guez.
El Interventor general de la Administra­
ción del Estado comunica al Sr. Delegado ha­
ber sido nombrado oficial de cuarta clase de 
la Intervención, don Federico Muñoz Gon­
zález, que era de igual clase de la Tesorería 
de Alicante.
TílQ PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar duranté la noche. Continuan­
do su uso se logra una-curación radical.
Precio: UN A peseta caja





FABRICANTES D E  ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2[3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de >904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 




Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo





P R E C I O S  E G O N Ó M íG O S
fiillCIA l E i M  í  C W lA
Castelár, 5 .—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4  M edallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table- 
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y  no tie­
nen competencia.' \  , ■ '
M A D E R A
Hijos de Pedro ValIs.-**Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
José Impollitiori 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales. ________
FíBRICII DE rHOCOLATES
L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
, Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
J K e p ó s i t o  C a s t e l a r ,  5
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
c a s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía núm. 7, es la qué debe visitarse.
. 20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
, Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
Y  láu B  v i]
FIVO GADITANO  
TIO PEPE  




de sus bodegas en Sáñlütaf 
- Lo venden en todos los buenos estableti- 
mientosi
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy eftipiézá á Veitaerse el tan acre, 
dltado Salchicón extfa>,elaboración de Ih easa;
Kilo á 21 reales; Libras á .20;—Éstahleci- 
miento de Ultramarinos de Alig,uel m 1 Pino.
ÉipétériüSi ñüméfós 34 ái 38
LA LINDA
Drai) carnecería reguladora 
CalH núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso ycalided, la cual es reconocida dia- 
riamen-ft po.-̂  los señores profesores vete i- 
n a ños nombrados por el Exemol Ayuñia- 
míento fie Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superi r calidad, la id.
Terf) era superior, la id. . . .
Filete, la i d ..................................
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos '
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAB CINCO DE LA Ma SANA  
HASTA LAS D.EZ DE t,A NOCHE
Nota: Todo» los meses se hará una lifa 
de u ; buen mantón de Manila ó de un prê  
cios I vestí <0 de seda, que se expondrá á 
la vista del públioo, lenietdo dt-rechb á 
una papeleta para dicha r fa,teda la person 
que compre > n esta casa una libra de carne, 








Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á preciqs sumamente baratos en todos 
los articulós.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda, Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos. >
Grandes
Almacenes de MASÓ'
Calle CASTELAR 3 (Martínez)
Acaban de recibirse de las principales fá­
bricas del país y extranjero un extenso sunl 
do para Semana Santa.
Mantillas de Blonda, Chantilli y Almagro, 
velitos pequeños de las mismas clases y ca­
lidad.
Grandes cortes de Tul en piezas y firma­
dos. Tules en piezas desde 0‘85 cénts. metról
Ricos Brochados de seda negros, en dibujos 
preciosos desde 3 ptas. metro en adelante.
Radsimir, Rasos Lyón, Duquesa, Mésalina,; 
Luinina, Bengalinas, Perpentinas, Florencias, 
Glacés, Liberty, Moharés, Zurach, Paillet, 
Pongis, Nippis, un extenso surtido en gasas 
Plises para adornos desde 0‘60 cénts. metro.
Crespones negros ingleses desde 1‘75 pese­
tas metro. Granadinas para mantos de cené- 
fita estrecha desde 2‘50 ptas. metro.
Gran rebaja de precios en abrigos negros, 
pudiéndose adquirir un buen abrigo por 25 
pesetas.
Granadinas negras de lana, Etamines, Cres­
pones, Brochadas, Fantasía buenos dibujos 
desde 1'60 ptas. metro. Cachemira, Vuela, 
Velos religiosos y Armures. En artículos de 
caballeros ya conoce el público las ventajas 
de esta casa.
i a i  visioffl a ñ e jo s  d&
®e exlíexiaéil á | | |  ^  Mutuo y  TeatSa
vinos anejos G ^ íe __..
V ital Aza.—DeJBi á 4 de- .... .
Dícese que hay nías heridos de los que 
en un principio se ha di?h0,
Él 24 (ieí coffiéttié ééíeüfáfá üii fhitín 
de agricultores, al que concurrirán espe­
cialmente los propietarios de la zona de 
regadío.
óon este mptívo vendrán á esta capital 
barios] éxhilhistfoSi} diputados y senado- 
reá;
Habiafán éii ei acto los señores Moret,
Ciasset y el ingeniero autor del proyecto
dé riégbáí
De Bilbao
Coméntase la intervención directa del 
obispo en las élecciones que se avecinan. 
Abarídonandó su residencia oficial de Vi­
toria, ha venido á Bilbao para pfOcUrar 
una coalición entre reaccionarias y antidi- 
riástieosj cuyos trabajos secunda activa- 
lííéHte él §f. Ordüijbi • ,
En el hotel donde se hospeda el obispo 
celébranse diarias reuniones, á las que 
concurren bizcaitarras, carlistas é inte- 
gristas, sin que falte á ellas el citado se­
ñor Urquijo»
En ia reüiiióri de Srioché lOs bizcaitarras 
se negaron á coaligarse con los carlistas.
Después de agotar el obispo todos los 
medios para convencerles, advirtióles que 
pensaran en la responsabilidad que con-̂  
.traían. ,
; Urquijo les hizo notar que procederían 
como malos vascos si favorecían la entra­
da en la diputación de republicanos y so- 
óiálistsS*
Tanto pudieron los consejos episcopa­
les, que los delegados bizcaitarras asisten­
tes á la reunión de ayer, fueron desautori­
zados por el partido.
■: Este se congregó hoy bajo la presiden­
cia del alcalde interino, acordando la coa­
lición entre carlistas é integristas, según 
telegrafiamos ayer.
CARBURO DE CALCIO
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  AL,  P O R  m a y o r
IH/ENTA de CEREALES, AFRECHOS Y PAJA
Máquina trituradora para toda cUse de^millM
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado
Flassa á© A rrió la , núm ero 1 4 .— SERVICIO A DOMICILIO
Se vende un carruaje nortéamericano
Kl\  tiltil .. ............ -
9 Regalo á nuestros sHScriptopes B
fU PDPIJI AR ofrece n i i  x’Císalo d fe .500  p e s e t a s  al que, hallándose al co- 
rrleflfre» .1 pago en 31 de Marzo de 1»7  tenga en su par idpa-
^  oí rtol nriTrtiin mnvnr del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de
De Madrid I
si-
Uinea de vapore® coppeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
B m i l?
aldrá el 20i de Febrero para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y  Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Franee
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El-vapor trasatlántico francés
Inj©® Ande®
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de jóse-- 
fa ligarte Barrientes 26, Málaga.




La prensa se ocupa de los sucesos de 
Calig y Cervera.
Parece confirmarse que el juez munici­
pal murió á consecuencia de las pedradas 
que recibiera. •
De Benicarló dicen que los vecinos de 
Cervera, indignados por la'muerte del al­
calde, llegaron á ias proximidades de Ca­
lig, donde todas las puertas aparecían ce­
rradas.
A las ventanas se asomaban algunas 
mujeres, llorando y profiriendo gritos. 
,ú|Las campanas del pueblo tañejíi lúgu-, 
bremente.
- Varios hombres armados de escopetas 
y palos aguardan á sus contrarros’M
Añádese que la fuerza de la guatíha ci­
vil’ es impotente para dominar éT con­
flicto. .
Se oyen algunos disparog.por parte 
del campo. ' > '
Es creencia qxe estas noticias p^aii^de 
exageradas y reflejan únicameíté î aíar 
ma de los pueblos contendientes.
16 Febrero 1907.
La «Gaeeta»
■ El diario oficial publica hoy lo 
guíente:
Promoviendo á deán, primera silla de 
la catedral de Oviedo, á don Benigno Ro­
dríguez Pajares.
Anunciando que desde el 14 de Febre­
ro corriente se han abierto al comercio ex­
tranjero las ciudades deChangeun, Kirin, 
Karbin, Mandehuria y Tritschar.
Cuestionario del primer ejercicioíiípara 
ingreso en el cuerpo de abogados del Es­
tado
Subasta para la adquisición de 10.000 
postes, madera de pino.
Idem para adjudicar las obras de recons­
trucción del gobierno civil de Córdoba.
Concurso para el traslado de las cáte­
dras de Teneduría de libros, Contabilidad 
de empresas, Economía política. Legisla­
ción mercantil, Aritmética y Algebra, 
Cálculo mercantil, Legislación de. adua­
nas, Derecho mercantil internacional,Geo­
grafía económica industrial, Historia del 
Comercio, y Legua alemana, vacantes en 
la Escuela Superior de Comercio, de 
Palma.
Ordenando á los gobernadores de Jaén, 
Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla re­
mitan al centro de Sanidad exterior datos 
acerca de la existencia de la fiebre en los 
ganados.
Subasta para las obras de reparación en 
varios templos en Martos y Jaén.
«El Liberal»
Dice este periódico que también en el 
campo de los gobernantes florecen y fruc­
tifican las reyertas ministeriales,y á diario 
'Vienen comisiones para exponer sus agra­
vios al Gobierno y demandarle amparo 
contra los correligionarios que los com­
baten.
Exposición
La Cámara de Comercio de esta corte 
ha dirigido á Maura un expuesto, so­
licitando que la recaudación de las cédu­
las empiece en primero de Julio, al objeto 
de que al reunirse las Cortes pueda pedir­
se á éstas que rija la antigua tarifa.
Lós enca®.íllaido®
En poder de Lacierva obran ya las res 
ipectivas propuestas de los comités cori 
sérvadores para las candidaturas de di­
putados provinciales.
Hoy se ultimará el encasillado y enton­
ces se harán públicas aquéllasr.
«El Impareial*
Dice El.lmparcial que el estado debe 
ser el primer amparador y consumidor de 
la industria nacional.
Otro periódico
Dice un periódico neo que es dañoso 
que ios adinerados socios del Círculo de 
la Unión Mercantil defiendan la caja de 
.caudales con el espíritu y la letra de los 
'cánones sagrados, como si manejasen á 
diario las colecciones canónicas en vez 
del libro mayor.
Mo bay tale® carneros
El ministro de la Gobernación ha califi 
cado de inocente entretenimiento el rumor 
circulado acerca de la próxima apertura 
de cortes para solucionar el conflicto de 
las cédulas personales.
' M ejoría
El Sr. Moret mejora progresivamente.
«ElFais»
Observa el órgano de los republicanos 
que si los liberales pecaron mucho, en 
cambio se han arrepentido no poco, resul­
tando que se pasan la vida pecando, arre­
pintiéndose y volviendo á pecar.
Ahora les toca arrepentirse de la cues­
tión de Marrruecos.
«La Correspondencia»
Cree La Correspondencia de España que 
al fijar la actitud de Romanones,no la refle­
jan exactamente algunos colegas,y añade: 
Podrá ó no rectificar Romanones, pero 
nosotros, descartando una úotra eventua­
lidad, tenemos motivos para estar entera­
dos de sus propósitos,que vamos á sinte- 
,tizar en los siguientes términos,á los que 
debe darse el mismo crédito que si de­
claración partiéra de los propios labios 
del interesado:
«Montero Ríos y Moret, con to«\^ sú 
respetabilidad, no están capacitado-j^ara 
ejercer de dictadores, ora imponíéncíijíse ó 
ya prescindiendo dé los exnfinis jo .̂ AjbtT 
rales.
Entiendo que la cuestión de la 
merece, por su importancia y atJ 
otros honores: Para mi ese asunte 
resolverse en las Cortes, ante la rep 
tación del pais.»
Podrán ser rectificadas estas pal 
pero afirmamos que fueron pronun 
en una morada, no accesible á, t.
EN
d .e  l o s  l l a , m . a d . o s - a r a n a
E S T A  A D M IN IST R A C IO N  IN F O R M A R A N
i
d S n  núSéW gual deípi^m o ayo          
efecto, cada suscríptor tendrá opción á una participación ó lote de 10
"‘"‘"Anlclplnd^^^^  ̂ Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi­
nistración de EL POPULAR los StíSCfiptores de Málaga, y los de fuera por medio de 
pérsonaTqueTos á recogeíel talón en que consten los 10 números indi-
suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener d  derecho de 
eleeir desde el l.° de Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1. al 15 de 
Abril eligiendo también entre los que ya no hubieren sido adjudicados.
L  el caso de qué los números comprendidos en las participaciones recogidas 
suoeren á los del sirteo de 30 de Abril de 1907, una vez la jumera sene agotada se 
ab rS  la segunda serie con opción á o tr o  i‘e g a lo  d e  oOO p e s e t a s  que obten-
S r e íf f i lS p to r  que tenga en su.participación el número Igual al segundo premio
pti p1 mî mD 30 dc Abril de IQOT* ^
Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido a la Admi- 
nistradón de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona^ue los 




Si el premio recayere en un número que no hubiese ddo elegido, por ningún (J 
suscriptor, se repetirá el porteo en el trimestre siguiente, para la ultima lotería que 
se juegue en Agosto.
f l
'■jirfiwi—g—BM— 11111111111111 Miiiiiiii A I ■ Íí ¿ti al
Despacfifl tía V inos tía V a i«ep s!i*s INTO y B i l l
Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cost 
cheii de S s  tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Mala­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
i2id. id. id. id. » f —
ll4id. id. id; id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tintó legitimo. Pt. 0,45
Botella de 3¡4 de litro. • • • *„ 0,30
No olvid.ai' I3.S SQÚas: callo San Juan do Dios, So 
NOTA —Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará 
el valor.de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laborato­
rio Municipal que el vino contiene materi'as agenas al producto de la uva. . .
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nu- 
mero, 5.
1 arb. de Valdepeft<i5 Blanco 
>12 id. id. id.
Il4id; id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3|4 de litro.





cumpliéndonos también afirmar que las 
oyeron, casualmente, otras personalida­
des..
Los republicanos
Un caracterizado republicano nos ha 
dicho que en la reunión celebrada en casa 
de Salmerón éste propuso se convocara á 
la Junta Nacional para que ella aprobara 
ó desautorizara su conducta con la Soli­
daridad, por lo que respecta á las futuras 
elecciones.
Melquíades Alvarez se opuso, por creer 
que la competencia correspondía á la 
Asamblea del partido.
Salmerón se colocó en una actitud de 
intransigencia.
Lerroux apoyó á Salmerón, estimando 
de urgencia que la Junta Nacional acor­
dara lo que ha de hacerse. ■ _
Melquíades insistió en la opinión dada, 
reconociendo que en el asunto de la so­
lidaridad existen dos cuestiones; una, la 
que afecta á la autonomía y otra la de 
procedimientos, que recházala niayoría 
del partido y sobre.los cuales el señor Al­
varez reserva su opinión.
Servicio de la noche
DE ANTEQUERA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
16 Febrero 1907.
Procesam iento
El juez ha dictado auto de procesa­
miento contra el municipio de esta ciudad.' 
-E L  CORRESPONSAL.
Del Extranjero
: 16 Febrero 1907.
D e B erlín
El diputado agrario Otto Arenat, ha de­
clarado que los consérvadores y la iz­
quierda se podrán entender en las cues­
tiones nacionales, unidos por la común 
aversión al centro y á los socialistas y cori 
objeto de proporcionar una mayoría res­
petable á Bulow.
La nota caracterísca del Reichstag, con­
siste en que el Gobierno puede prescindir 
del centro y no contar en absoluto con la 
mayoría.
Nuestra política mundial no es agresiva, 
por lo que, continuaremos pensando en 
la paz, ya que el Gobierno no quiere la 
guerra, ni el parlamento le ha de empujar 
áella.
De V iena
Ha llegado á esta población el príncipe 
de Bulgaria.
D e Tángej*
Ha llegado el Kaid de Zeliat, acompa­
ñado del cheick de la tribu Benitez, ‘ el- 
cual viene á someterse á El Guebbas.
También se ha sometido la tribu de 
Elsrif.
Hoy seiicele^raron funerales por Nen- 
mdnsur.
-/|E1 Guébjias prosigue las operaciones 
Gon^a ¡^iáulj,que se halla en la región de 
ru^^^nde se intentará el bloqueo.
W  i I íe lb « T -Y o i? k
ií-é^swúc Thav dice el fiscal que en 
'•,^,iieAíuaÍquier médico alienista afir- 
 ̂ fjf^>urr-?deí adüsado, pedirá que in- 
se constituya una comisión 
acerca de la demen-
3 de B erlín
ihgqniéro jefe al servicio del sultán 
.arriiéco5, escribe al periódico Loka-
lanzeiger, defendiendo su conducta, pu£s 
dice que mientras su obra esté conforme 
con el acta de Algeciras, nadie podrá re­
procharle de dejar indetensos los interw 
alemanes. ^
En su correspondencia hace resaltar el 
ingeniero, el derecho del sultán á elegir 
los técnicos extranjeros.
D e Bolonia
Ha fallecido en esta capital el célebre 
poeta Carducci.
De Petersburgo
Los 5.778 elegidos en segunjo grado, 
se descomponen en la siguiente fói'tna: 
1.392 monárquicos, 881 moderíflos. 
2.439 izquierdistas, 461 nacionalistas, Joí 
independientes y 241 sin color político. 
Más de Viena 
Las elecciones del Reichstag 
efecto el 24 de Abril, verificándose el 2o 
de Mayo las que ,han de decidir los empa­
tes.
—Ha fallecido en esta capital la prince­
sa Clementina de Coburgo.
D e Roma
En la sesión deda cámara, el presidente 
enalteció la memoria del poeta Carducci, 
declarando que una comisión asistirá̂  
entierro y que la cámara guardará el luto 
ocho, días. .,
El presidente del consejo se asocio a 
duelo, anunciando que presentará un pr̂  
yecto para la erección de un monumento 
en honor del poeta. ,
También fuá acordada la inhum acp  
del cadáver en el panteón de Florencia.
D e Lisboa
Sábese que los buques de la escuadra 
inglesa, antes de llegar á Lagos, 
ron diversas maniobras, durante las cua­
les chocaron dos acorazados, resuttanu 
arabos con algunas averías, por lo 
marcharon á Gibraltar.
D e A rgel
A consecuencia de una falsa û ôiobru 
hecha, por un vapor cno
con úna gabarra cargada de carbón, y 
dose ésta á pique con treinta obreros q 
había á su bordo.
Algunos consiguieron salvarse.
D e WasMngton
El Gobierno federal y  los representa” 
tes de California han fijado las bases 
la cuestión japonesa.
California cerrará las escuelas o‘OSl 
ponéses, que serán admitidos en las 
cuelas africanas cuando el Congreso 




Moore y los individuos de 
solicitan ser incluidos en la amnistía y q 
los trasladen al departamento de pres 
políticos. . .. J e fí#
La tramitación de estas solicitudes 
trasará el consejo de guerra. .
—Para esta noche y mañana hay a» 
ciados numerosos mitins electorales. , 
—Los federales de Figueras celebra 
un banquete conmemorativo. , ,  .
—En el mitin de mañana hablare 
vatella.
Por la tarde se celebrará otro monw 
para adherirse á la manifestación ant 
rical demócrara italiana con motivo 
aniversario de Giordano Brueno.
Será presidido por Lerroux y se som 
terá á la concurrencia el mensaje que . 
de elevarse al parlamento francés lea*'
p o s  E P I C I O M E S  P I A R I A S Í L  # Ó M A A A mmm ■SfcÉiftSfli
iboitiíiiqo 1^40  P é b if & í f o  á e
Jándole por la separación de la Iglesia y 
el Estado.
—La policía arrancó varios pasquines 
en los cuales se leía la palabra metralla.
Después súpose que eran los anuncios 
del periódico Me ese nombre que sustitui­
rá á l e  7rn/{"a.
—Un ip'cendio ha destruido el estanco 
situada en la Rambla del centro.
D el Ferrol
La lancha Dos hermanas, naufragó por 
efecto de un choque,destrozándose contra 
las rocas.
Un vaporcito, recogió á los tripulantes.
—La Cámara de Comercio ha recibido 
una carta de Lono anunciando que se pro­
pone hacer una visita á Ferrol para ente­
jarse de las necesidades de la plaza
—Hoy se han celebrado dos consejos 
de guerra para fallar las causas seguidas 
á otros tantos marineros por el delito de 
deserción.
—Así en la maestranza como en el ar­
senal existe mucha alarma por saberse de 
buen origen que en los arsenales de Cádiz 
y Cartagena serán despedidos bastantes 
operarios, lo que hace temer que la medi­
da se extienda á Ferrol.
De Santander
Por efecto de un desprendimiento de 
tierras entre Corrales y Reinosa, hacia la; 
parte Norte, viene suspendida la eircula- 
dón de trenes.
En su vista, reunióse en junta magna 
la cámara de comercio para protestar de 
la pasividad de los trabajos que impiden 
el tráfico de las mercancías.
Organizóse una manifestación que se 
dirigió al Ayuntamiento, donde se le unió 
al alcalde, y desde allí marcharon al Go­




Esta noche se. celebrará en el Casino 
republicano del distrito de la Universidad, 
un importante acto en honor del gran filó­
sofo Giordano Bruno.
A la fiesta han sido invitadas varias so­
ciedades, figurando entre ellas las lógias 
masónicas que pertenecen al Gran Orien­
te Español.
Hablarán la conocida propagandista 
Violeta y los señores Morayta, Morote, 
Catalina, Nougués, Santillán y otros, 
Redncción  
A consecuencia de los escasos recursos 
del Estado, se ha reducido á 6.000 fran­
cos los 12.000 que tenían asignados los 
príncipes de Montenegro.
F1 depeebio del pataleo  
Ocupándose un periódico neo de la ve­
lada de las logias de Madrid y de la ma 
nifestación que mañana se verificará en 
Roma, en honor de Giordano Bruno, dice 
que protesta contra la hazaña masónica y 
contra quien la tolera, reiterando su in­
condicional sumisión al romano .pontífice 
y celebrando que el anticlericalismo ita­
liano esté tan derrotado como el español. 
« L a  £ < p o c a
Dice La Época que los republicanos se 
encuentran en un momento difícil, pues 
parecen empeñados en debilitar sus fuer­
zas con recíprocos ataques,de los que re­
sulta quebrantada la autoridad del señor 
Salmerón.
Fxciipsióii
Dicese que la princesa Beatriz, aprove­
chando su estancia en España, visitará las 
principales ciudades andaluzas. 
Condena
_Ha sido condenado á diez y nueve 
años y un día de presidio, el procesado 
¿jcente Hernández, asesino de.l guardia
Balance
En el último balance practicado por el 
oanco de España aumentaron el oro y la 
plata en 129.735 y 3.031.648 pesetas, res­
pectivamente.
Por contra los billetes experimentaron 
una disminución de 8.235.650 pesetas.
«Heraldo de Madi>id>
En su número de hoy, Heraldo de Ma- 
•̂A censurándola, la interven-
eledorales Vitoria en los trabajos
Manifiesto
9ue se publique un mani- 
j- firmado por Moret, com-
prenaiendo los principales puntos del 
nuevo partido.
Robo con fractiira
Informes particulares aseguran que en 
1 orrejón de Ardoz, una cuadrilla de mal- 
nechores;penetró en la iglesia, para lo 
que tuyo que fracturar la puerta, Ileván- 
uose alhajas y ropas del culto.
«Fspaña Nueva»
Asegura este periódico que Maura no 
abrirá las Cortes para tratar de la cues- 
ion de las cédulas, por no exponerse 
revolcón con motivo del au-
, Juzga
Acatam iento
Montero Ríos se encuentra restablecido 
por completo.
Es posible que dentro de la próxima se­
mana convoque á una reunión de los ex 
ministros liberales que reconocen á Mo 
ret para realizar un acto colectivo de ad 
hesión.
Despacho
El Presidente del consejo ha despacha 
do hoy con el rey.
Firm a
Han sido firmada las siguientes dispo 
siciones:
Ascendiendo á general de división al 
de brigada Sr. Porras.
Idem á general de brigada al coronel 
de ingenieros señor Barraguer.
Modificando la junta táctica.
Sin  noticias
Lacierva nó ha recibido nuevos telegra 
mas de Castellón, por lo que supone res 
tablecida la tranquilidad entre los vecinos 
de Cervera y Calig.
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París á la vista.....................
Londres á la vista.................
TELEGRAMAS D E  ULTIMA HORA
Í7 Febrero 1907.
Batificacién
El Gobierno de los Estados Unidos ha 
ratificado el convenio con Bélgica respec 
to ál aumento en las aduanas del Congo 
de los derechos sobre alcoholes y bebi 
das.
Noticia desm entida
El representante de Alemania en Tán 
ger desmiente que una sociedad germáni 
ca hayaobtenido la concesión del ferro 
carril de Larache á Tánger.
R eyerta
En las obras del ferrocarril del Estado 
de Virginia, promovióse una reyerta entre 
los trabajadores blancos y negros, resul 
tando de aquéllos catorce muertos y mu 
chos heridos.
Aprobación
Roosevelt ha decido aprobar la ley de 
inmigración, como tnedio de solucionar el 
conflicto con el imperio japonés.
I f o m b r a m i e i i t o
Esta tarde ha sido firmado el nombra­
miento de alcalde de Málaga.
Aunque se reserva el nombre del agra­
ciado, supónese, con algún fundamento 
que se trata de D. Eduardo Torres Roy- 
bón.
LA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Serviciq á la lista y cubiertos desde pese­
tas I‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas i8.
CAFE Y RESTAURANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Mátogo. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 





seguro que el presidente del 
^uiisejo hará lo que le parezca y luego 
pedirá a las Cortes un bilí de indemnid¿.
Confe]!*encia
Osnia eonferenció con Maura para ex­
ponerle las conclusiones de los alcohole­
ros en orden á la reforma de la ley.
Rumop desm entido '
Maura ha desmentido que proyecte reu- 
nir las cortes, antes de las elecciones, pa- 
a tratar de la cuestión de las cédulas. 
Conflicto resuelto
1 resuelto el conflicto surgido entre 
5 alumnos y un profesor de la escuela 
de artes é industrias.
Aquéllos entraron hoy en clase.
Afirm aciones
hallarse debidamente auto- 
izado, afirma Heraldo de Madrid que en
rcuninn 1 r0p[̂ -.a re ió  celebrada ayer por 
Jicanos, Salmerón no propuso la exco-
los
wunión de nadie.
9ue el problema de la 
oiidaridad solo tratarálo la minoría con 
w presencia de Lerroux.
Visita
Victoria y su madre visitaron 
oy la Iglesia de San Francisco el Gran-
alh’ s e t o d a s  las obras de arte que
conservan.
Reunión
Parece que en el Círculo liberal cele- 
V.rarase en breve una reunión en law u  ic iiiuu  l  que
noret pronunciará un discurso político.
Se concede importancia al acto.
Llam ada
1 ha llamado al jefe de los libera 
Ha señor Lachica, para tratar
electorales relacionados con 
aquella provincia.
de 8.50 á 8.70 
de 27.42 á 27.47 
de 1.335 á 1.337
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Día 1 6F E B R E R O
París á la vista . .
Londres á la vista .,
Hamburgo á la vista.
Día
París á la vista . . . de 8.50 á 8.75 
Londres á la vista . . de 27.42 á 27.46 
Hamburgo á la vista . de 1.334 q 1.336 
M a e s tro  h e r r a d o r  m u lta d o  — El 
maestro herrador del camino del Pal©, 
don José Rodríguez López, nos dirige un 
comunicado, en el que se lamenta de la 
denuncia de que há sido objeto por ejer­
cer el arte de herrar, denuncia que el Juz­
gado municipal de la Alameda ha atendi­
do condenándolo al pago de una multa de 
cinco pesetas, sin tener en cuenta que las 
tarifas de la contribución industrial le ha­
bilitan para el ejercicio de la citada indus­
tria.
El Sr. Rodríguez López añade que, no 
obstante pagar la contribución, se le con­
mina con varios días de prisión, si no sa­
tisface mañana mismo la multa consabida, 
y termina mostrando su extrañeza porque 
en la generalidad de los pueblos de la 
provincia se tolere el ejercicio del herra­
do á maestros y oficiales sin título de ve­
terinarios, mientras que en Málaga se tra­
ta de impedirlo.
Creemos con el comunicante que la me­
dida debe ser igual para todos ó no dic­
tarse, por lo cual esperamos que el señor 
Gobernador civil tomará cartas en el 
asunto, procurando inspirarse en un cri­
terio de equidad no compatible, cierta­
mente, con el espíritu de las leyes.
Su antecesor, el Sr. Sánchez Lozano, 
así procedió, y como actualmente el liti­
gio que sostienen veterinarios y herrado­
res se halla sometido en última instancia 
á las Cortes, á las que han elevado expo­
siciones la mayoría de los herradores de 
ia península, no dudamos que el señor 
Velasco Palacios hará cuanto esté de su 
parte para conciliar los intereses de la 
profesión veterinaria con laá̂  ̂ necesidades 
de la honrada clase trabajádqra de maes- 
rros herradores, cuyas familiá.s quedarían 
de otro modo en el mayor desemparO y 
condenadas á la desesperación y á la mi­
seria. ■' '
P a sc u n lin i en  G rana 'da .—Por per­
sonas llegadas de aquella población sa­
bemos el éxito que está alcanzando con 
su pabellón cinematográfico nuestro que­
rido amigo Pascualini, de grata recorda­
ción en Málaga, por la variedad que supo 
dará su espectáculo, en ell,tiempo que 
tuvimos el gusto de contarlo'- ¿entre noso­
tros. •
Las mejoras y comodidades que ha intro-
. l - v ,  ,
ducido en su pabellón, han hecho que-el 
público granadino le dispense su favor de 
modo tan decidido, que con justicia des­
pierta la admiración de otros empresarios 
de igual género de espectáculos.
Con tan agradable nlotíVó énvíámóále 
nnestra más afectuosa enhorabuena por 
los.éxitós alcanzados, deseando que la 
racha persista para bien de su reputación 
artística y sobretodo de su bolsillo.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Gibraltar, don 
Carlos Faccia Luque.
Para Valencia, don Rafael Ramos Ga 
lán.
En el exprés de las once y cuarenta y 
cinco vino de Madrid, don Eduardo Vallo 
y señora.
En el correo de Granada fué á aquella 
capital, don Antonio Adamus y familia.
Para Seyilla, don José de Sierra é hija 
Luisa.
En el tren de las dos y treinta llegó de 
Loja, don Rafael del Alamo.
De Granada, don Antonio Cobos, ofi 
cial primero de Administración Militar.
En exprés de las cuatro y cuarenta j 
cinco fué á Madrid, don Antonio Pérez 
Hurtado.
Para ;Córdoba, don Francisco Calafat 
Jiménez, don Antonio Casanova Mendi- 
luce, don José Cano y don Ccistián Sholtz
En el correo general llegó de Sevilla 
don Leandro Velasco.
De Almería, D. Antonio Sánchez Ocón 
L a  co n fe ren c ia  de e s ta  noche .— 
Nnmerosos obreros, entre los cuales han 
despertado vivo interés las conclusiones 
expuestas por el doctor D. Rodrigo Mi- 
llán en su disertación anterior acerca del 
alcoholismo, se proponen asistir á la nue 
va conferencia de extensión universitaria 
que dará hoy domingo á las ocho de la 
noche tan reputado facultativo en el Cen 
tro de Sociedades Obreras en la calle del 
Molinillo del Aceite.
C o n su lto rio  m éd ico .—.—Ayer que­
dó firmado el contrato de la casa número 
6 de la Plaza del obispo, donde en breve 
será instalado el Consultorio médico qui­
rúrgico que ha de ser dirigido por el ilus­
tre jurisconsulto y conocido especialista 
médico en enfermedades sifilíticas y de la 
piel, nuestro particular amigo el doctor 
VegayHaro.
E n fe rm o . — Continúa enfermo don 
Eduardo Pacheco Oares, al que desea­
mos alivio.
A  C eu ta .—Esta madrugada embarca 
ron para Ceuta los artistas que integran 
la compañía de Gaseó.
H a s ta  e l lu n e s .—Hasta mañana lu­
nes, no tomará posesión de la Alcaldía el 
señor Torres Roybón, 
R es tab lec im ien to . — Hállase resta­
blecido de su afección grippal, el conde 
dé Ichnadieff.
Lo celebramos.
S en ad o re s .—Parece que la candida­
tura para senador por esta provincia se 
compondrá de los señores Crooke Larios 
Rein como conservadores y el señor 
feries como liberal.
S im u lac ro .—Con motivo de la próxi­
ma visita del primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Sevilla, que, como 
ya hemos dicho, viene á estudiar la orga­
nización de la Brigada de Bomberos, ésta 
practicará en la plaza de toros un gran si­
mulacro ĉ e incendio, al que asistirán las 
autoridades.
El huésped será obsequiado con un 
banquete.
A  in fo rm e .—Para que informe, ha 
pasado á la Comisión provincial el recur­
so de alzada interpuesto por don Luis Gó­
mez Diaz, contra acuerdo de este Ayun­
tamiento, separándole del cargo de deca­
ño del cuerpo médico de la beneficencia 
municipal.
T iro  de gallo
Todos los domingos y días festivos, ti­
ro de gallo en la Fuente délos Cambrone s 
C uerpo  co n su la r . — En la reunión 
celebrada anteayer por el cuerpo consu­
lar, acordóse considerar como decaqp al 
cónsul de Bélgica Sr. Petersen Zea-Ber- 
mudez, por ser su ex-equatur el más anti- 
guo.
Resolvióse la creación de una Asocia­
ción consular, que tendrá por objeto la 
publicación anual dé los estados de im­
portación y exportación de este puerto, 
movimiento de buques y lista de señores 
cónsules, formándose la última por orden 
de fecha de ex-equatur.
También publicará la nueva corpora­
ción á principio de año una memoria, por 
medio de la cual se informará á las na­
ciones respectivas del desarrollo del co- 
rnercio y la industria de Málaga y áü pro- 
virteíaí estado sanitario y coeficiente de 
mortalidad.
Por renuncia, que oon cafácter de irre­
vocable presentó el antiguo secretario dofi 
Enrique Martínez Ituño, representante de 
la República Argentina, fué .nombrado 
para dicho cargo el de Liberia, don José 
Luis Morales Morales.
El cuerpo consular ha quedado así 
constituido nuevamente, habiendo preva­
lecido en sus deliberaciones un' espíritu 
de la mayor cordialidad y de perfecta 
unión entre todos sus individuos.
Im p ru d e n c ia .—Al pasar anoche Ra­
fael Frutos Garnica por debajo de los 
balcones de la casa número 79 de la calle 
de la Victoria, recibió un fuerte golpe en 
la cabeza, debido á que el nino José Alba 
se hallaba en un balcón jugando con un 
palo y se le escapó de las manos éste, vi 
Hiendo á dar en la cabeza del Frutos, el 
cual pasó á la casa de socorro dé la calle 
de Alcazabilla, donde fué curado 
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—Don José Barrionuevo y 
don Francisco Martín Nadales 
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Mme. Andubert, Mr. Herrn Watter Wu 
llschéleger, don Manuel Lora, don Juan 
Wendish, don Francisco Martínez, mon- 
sieur Charles- Hitz, don Alejandro Harri- 
son, don Juan Pérez, don Federico Ma- 
saira, don Diego Maclas, don Emilio Ca­
ñáis y don Juan García Fresco.
D en u n cia .—En la jefatura de vigilan­
cia ha presentado una denuncia Rosario 
Torres Lopera, contra un sujeto apodado 
el Matamoros, el cual ha amenazado de 
muerte al-marido de la denunciante, desa­
fiándolo y penetrando violentamente en 
su domicilio.
El Matamoros fué detenido y conducido 
á la prevención de la Aduana.
O aida.—El niño Antonio Blanco Gó­
mez se cayó anoche, hiriéndose en la 
frente.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
A cc iden te  del t r a b a jo .-E l  obrero 
Victoriano Salas Espinosa, que trabajaba 
ayer en las faenas del muelle, se produjo 
una fuerte contusión en la región lumbar.
En la casa de socorro del distrito le 
prestaron asistencia facultativa.
D ec la rac ió n  de so ld ad o s.—El día 3 
de Marzo próximo se celebrará en el Ayun­
tamiento el acto de clasificación y decla­
ración de soldados de los mozos com­
prendidos en el alistamiento de esta capi­
tal, para el corriente año.
B a u tiz o .—Anoche fué bautizado un 
hijo de don Francisco Trascastro.
R ep u esto s . — Han sido reintegrados 
en sus cargos los concejales de los Ayun­
tamientos de Benagalbón y Alhaurín el 
Grande.
L o s e s tib a d o re s .—Una comisión de 
estibadores visitó ayer al secretario par­
ticular del gobernador, D. Antonio de Ce­
receda, interesándole copia de la senten-, 
da dictada por el Supremo sobre inter­
pretación de ia ley de accidentes del tra­
bajo, por lo que se refiere á los marítimos, 
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Ha dejado de existir la señora doña 
Dolores Luque Rey.
A su entierro, que se verificó ayer,asis- 
tieron los señores don Rafael Puebla, don 
Enrique López, don Manuel Corpas Gi- 
nés, don Bernardo Hernández Tenorio, 
don Antonio Rivas Repullo, don José Ro­
mero, don Nicolás Martínez, don José 
García, don Diego López, don Gerardo 
Casado, don Guillermo López, don José 
García, don José y Antonio Carrera, don 
Blas López, don José Blasco Alarcón, 
don Gonzalo Cuevas, dón José Estevan, 
don Juan Fernández Malaís, don Francis­
co Maese Rosado, don Cristóbal Sánchez, 
don Mariano García, don José García 
Ponce, don Francisco Milanés Bueno, 
don Juan Lucena, don Juan Cruces, don 
“uan Lacal, don Antonio Gómez, don Mi­
guel Romero, don Felipe Romero, don 
Antonio Ripoll, don Antonio Cabrera,
don Eduardo (juíllén,* don José Zorrilla, 
don Francisco, don José y don Antonio 
Soler, don Antonio Reyes Romefó, don 
José Rivas Gómez é Hijo/don Francisco 
Blanca, don Nicolás Montero, don José 
Medina, don Jacinto Cañas, dou Francis­
co Ruiz Marín, don José Guevara, 
don Francisco Ruiz Ramírez, don Miguel 
y don Arturo Meliveo, don Eladio Aseiisi, 
don Antonio Robles, don Juan Rodríguez, 
don Juan R. Berzosa, don Onoffe Bach, 
don Alberto Trohgton, don Francisco Fer­
nández, don Alfonso Martín, don Emilio 
Pino, don Lorenzo Cabello, don Rafael 
Ambal, dón Armesto. Alonso, don Anto­
nio Manzano, don Albérto San Bartolomé, 
don Cristóbal Arias, don Antonio Diaz, 
don Antonio Reyes, don Antonio Guz- 
mán, don Alfonso González Luna, dón 
Emilio Durán, don Quiterio García, don 
Juan Jiménez y don Guillermo Córdoba.
El duelo fué presidido por don Francis­
co Muñoz don José Gamez Quesada, don 
Rodrigo García Montero, don Emilio Ve- 
lasco y don Francisco Valverde.
Enviamos el pésame á la familia.
C oncesión. — La Gaceta inserta una 
real orden autorizando á los vendedores 
de lana para que sus agremiados puedan 
vender colchones con pequeño aumento 
de cuota.
A rb itr io s .—La alcaldía remitió ayer 
al gobierno civil, para su inserción en el 
Boletín Oficial, los pliegos de condicio­
nes de las subastas de arbitrios .sobre 
rodajes de carros y espectáculos 'públi­
cos, subastas que tendrán lugar el 4 y el 
22 de Abril, respectivamente.
F a ro l .—Por la alcaldía se ha oficiado 
á la empresa del gas para que haga des­
aparecer el farol existente en el solar de 
la Aguada, por estar enclavado en un 
edicío del ramo de Guerra, que debe ser 
demolido.
A l H o sp ita l. — Se ha interesado el 
ingreso en el Hospital de la enferma po­
bre Francisca Molina Romero.
C hoque.—Don Francisco Viana Cár­
denas ha presentado una denuncia contra 
el conductor del tranvía núm. 13, Francis­
co Urenda, á cuya imprudencia en no mo­
derar la excesiva velocidad del motor que 
guiaba, debióse que el coche que condu­
cía al denunciante chocara con el de plaza 
núm. 49, resultando el último con grandí­
simos desperfectos.
íEsos tranuías nos van resultando una 
plaga más grande que las siete de Egipto 
juntas!
E n  e l C írcu lo  M ercan til. — Anoche 
se celebró en este Círculo la anunciada 
recepción de máscaras, que estuvo en ex­
tremo concurrida y animada.
Un sexteto ejecutó un variado pro­
grama.
¡Sr. G obernador! — Denunciamos á 
V. E. un hecho que llega á nuestro cono­
cimiento por conducto fidedigno y que 
osteriormente hemos podido compro- 
ar.
Desde hace varios días, se ha venido 
viendo en una calleja sin salida,situada en 
el centro de la ciudad, un muchacho, co­
mo de diez á doce años de edad, andrajo­
so y  harapiento, tendido sobre un montón 
de escombros y con fiebre, que ponía en 
peligro su vida.
Un querido amigo nuestro, el concejal 
Sr. Ponce de León, dispuso que unos 
agentes condujeran al citado niño al Hos­
pital, lo que aquéllos verificaron aunque 
infructuosamente, por habérseles manifes­
tado en dicho establecimiento benéfico 
que no había cama alguna disponible.
El referido niño, nuevamente abando­
nado, volvióse otra vez al sitio susodicho
y allí continuó, tirado sobre un montón 
de basura, enfermo y sin recursos de nin­
guna clase.
El pequeñuelo carece de padres, así co­
mo cíe toda clase de familia.
Fué auxiliado por nuestro arargo el se­
ñor Ponce y otras personas, con ropa y 
comida, conduciéndolo después á una po­
sada donde pasó la noche aníeriof.
Como es bochornoso y triste que esce­
nas de tal índole se desarrollen en üna 
capital como Málaga, ponemos el hecho 
en conocimiento de V. E. para que orde>- 
ne á la policía evite espectáculos tan po­
co edificantes como el que denunciamos 
á su  autoridad, recogiendo á. todos los 
niños abandonados en la vía pública y 
conduciéndolos á los pueblos de su natu­
raleza, si no fueren de Málaga, ó dispo­
niendo su ingreso en Asilos, realizando 
así V. E. una obra de verdadera caridad y 
humanitarismo, que todos le agradecere- 
mos. -
Posteriormente hemos sabido que el 
niño á que nos referimos .anteriormente, 
ha sido ingresado en el Hospital civil;- de 
la Provincia.
B ailes de m á s c a ra s .—Se ha cele­
brado, durante la pasada noché/^oA bas­
tante animación en el café de
Espectáculos púbHcos
Teatro Cepvanté©
La presentación del notabl^ transfor- 
mista Donnini, fué anoche ,ud ekíto com­
pleto. El caricato italiano domina ¿en ab­
soluto el difícil arte qqe cultiva y  que 
puso en boga el gran Frégoli y deLcuaVto- 
d*s los artistas del mismo género que lí.^  
ttlido después, no son otra eosa qüe imi­
tadores, más ó menos afortunados. Don­
nini, es sin disputa, el más afortunado ¡.de 
ellos, sin llegar en voz, en figura; ni en 
otras cualidades en las que Fiógoli no ha 
tenido rival, el artista que vimos árioqhe 
posee condiciones apreciabilísimas para 
ser también por su parte y por méritos 
propios una notabilidad. En los tipos d« 
mujer está muy bien- anoche representó 
unos cuantos admirablemente y con mu­
cha gracia, sobre todo imitando á la Dar- 
clée en la romanza de Cavalleria Rustica­
na, y en la coupletista francesa. Presentó 
algunos tipos originales y las transforma­
ciones las hace rapidísimamente, que es 
el principal mérito de este trabajó.
El público, desde luego, conoció que 
tenía delante un artista notable y le hizo 
objeto de grandes ovaciones. Las habili­
dades de Donnini son tantas y tan varia­
das que él solo tiene recursos bastantes 
para entretener al público durante todo el 
tiempo de duración del espectáculo; sin 
embargo, para darle variedad al principio 
se presentaron las Srtas Carmen y Rosa­
rio, notables bailarinas, Mr. Foont con su 
menagería de perros amaestrados, número 
que agradó mucho á la concurrencia y las 
hermanas Miralles, concertistas que se hi­
cieron aplaudir con mucha justicia.
El espectáculo que ofrece Cervantes 
con Donnini y los demás artistas mencio­
nados es agradable y distraído y Segura­
mente logrará llevar público. .
Anoche la impresión general era buena 
y Donnini confirmó la fama de que venía 
precedido.
Teatro Frineipal
Esta tarde á las cuatro y media se ve­
rificará en el decano de nuestros coli­
seos,’una función entera, tomando parte 
en ella seis comparsas de las que han sa­
lido, este Carnaval.
Por la noche habrá cuatro secciones, 
empezando la primera á. las ocho menos 
cuarto y alternando en cada una tres de 
las citadas comparsas. . - ■ ,
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de los mozos del ganado cuando se vió libre, se levantó rápi­
damente y dió á correr hasta que volvió á caer a¡ suelo perdi­
do el Gonocimienio.
En cuanto al otro mozo todos los esfuerzos fueron vanos. 
Sin duda había hecho mayor resistencia cuando los malvados 
se apoderaron de él, y en razón á su vigor se habían tomado 
con él precauciones particulares. Su mordaza estaba más 
apretada que las otras, y el hombre, que había quedado falto 
de respiración, estaba muerto y ya frió.
Bernard se había apresurado á devolver á su mujer la fa­
cultad de moverse y la infeliz, libre de sus ligaduras, clavó en 
él una mirada llena de espanto.
—Bernard—dijo con ferocidad,—no tenemos hija.
—¡Y qué nos importa!—contestó el colono con rudeza.— 
No se trata ahora de eso. Hace mucho tiempo que no pensa­
mos en esa desgraciada.
—No digas eso, Bernard, ¿Crees engañarme? Aunque 
ausente, no se apartaba un momento de tu memoria como de 
la mía. Ayer la arrojaste de esta casa por orgullo, pero sufrías 
más que yo..Hoy, acuérdate de mis palabras, soy yo la 'que te 
digo que ya no tenemos hija.
Después cayó en uua especie de sombrío embrutecimiento 
sin querer responder á ninguna pregunta.
Por su parte Daniel se ocupaba activamente de María^
La joven parecía moribunda.
Tenía los ojos cerrados y una palidez mortal cubría su sem­
blante delicado.
Sin embargo, el contacto del aire y los cuidados de su 
primo no tardaron en reanimarla, y al fin, al reconocer á Da­
niel, una débil sonrisa se dibujó en sus labios.
^A m igo  mío—murmuró enrojeciendo,—¿cómo podré pa­
garos las atenciones que teneia con nosotras?
—No olvidando ciertas palabras- que se os han escapado en 
los momentos de peligro—replicó Ladfange con voz apenas 
perceptible.
María se puso todavía más encendida; pero un nue vo 
pensamiento pareció agitar su espíritu.
—¿Y mi madre?-—dijo con angustia.—¿Dónde está mi po-' 
bre madre?
Él colono acababa de despojar á la marquesa de .la espesa 
venda que la cubría, y Mad. de Mereville, cuya alma tenía el 
témple del acero, se mostraba con las mejillas encendidas y la 
mirada brillante, como si, más que los pasados sufrimientos 
fuera la cólera el único sentimiento que la dominaba.
Tan pronto como se sintió libre se irgnió y dijo cón im­
perio:
-Preparad en seguida la silla de posta... El señor marqués 
se pondrá su uniforme de capitán de los reales guardas y 
meterá en cintura á esa canalla. ¡Que los criados monten á 
caballo bien armados! ¡Al menor insulto tirad! ¡Nada de con­
templaciones!
Aquéllas palabras, que llevaban el sello de la locura, re­
sonaron como un tañido lúgubre en medio de la 'desolación 
general.
Todos los asistentes callaron y volvieron los ojos hacia 
Mad. de Mereville, mientras María, llena de espanto, se arras­
traba sobre sus rodillas gritando:
—¡Madre mía! ¡Queridísima madre! Volved en vos. Estamos 
salvadas, gracias á Dios, á Daniel y á  estas buenas gentes... 
Soy yo, vuestra hija María.
La marquesa calló un momento.
Después siguió con ademán sereno y altivo:
—:¡Hija mía! ¿Qué acogida te han dispensado en la corte? 
¡Oh! Sí, ya me acuerdo; el rey me ha dicho: «Vuestra hija 
tiene toda la belleza de su raza.» Y la reina la ha abrazado... 
Y el duque de Chartres ha bailado con ella un minué.
María no tenía ya duda y dijo Daniel con un extravío casi 
igual al de su madre:
—¡Oh! ¡Dios mío! No me me reconoce. No creí que nuestra
i'l
D O S  S D IC IO N E B  D IA R IA S  r  . E J L  P O F t r L A Rlujoma
D o m i n g o  « g  d o
PAEA TODOS los CULTIVOS 
JÜAi h: SCHWART2: 
SUCÜESAL en MALAOA:
X D e l e g a . d . O :  T O S I S
CALLOS, DDBEZAS!
C«rari segura y radicalmente á Ios"dneo días de usar este] C A m C ipA . 
calma él dolor á la primera aplicación.
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! ! c m u t i i i i i  o i i i i s  i i F i i
DO á TODOS TEER|í«)S 
14, C0BO0BA 
Calle de GRANADA número 126
i s / r c ^ T  ■ T T < r .A . S ~ C T S 8 3 - O g
•í ____ Mo Huele ni mancha. EsJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco
P'‘c ^ ^ in ® ! r ; f 4 T ^ - P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ■
AaHriH. ________
‘ ABRAS XIFRA, 10. Argehsola, farmacia, Madrid
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con lasJmitacioneSí.  ,
Eii Málaga: Pérez Sóuvirón; Prolongo y ea todas las farmacias M drid.
RftD DE LAS IMlTAClOflES. PEDID
I r f B .  M a r f i l  a l  G ^ v t a y a o o l
i i M  con fflc piu uc msauu ^
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 2S.—Málaga
Don José María Mantona, Méaiéo 1J> del Real Hospital del Enm Ssceso.
^ C ertifico: Que h a b ie n d o  empleado es Inconsulta pública del Regj 
Hospital del Buen Suceso la Emulsión Marfil al Guayacol, he
podido apreciar los resultados hepeflciosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones broncp-puímonares, en el pr¡. 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmeute en las afee, 
ciones óseas tuberculosas.luiiBH wa tia
Y para que conste, y á petición del ínt|resado, expido la presente ea 
'Madrid á 12 de Marzo de 1894. - • '
José Montoya.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales paira 
examinar los bordados de todos los estilps:  ̂ ;
■ Encajes, realce, marüces, punto vainica, etc.,, eje-, 
cutaüos con la Máquina. ;
JDomeslíea tootoina centoal _ 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y
• otrosq Similares.
• Maquinas para toda industria en que se emplea la
Máquinas “ SINGER,, para coser
M o? los ffluielos i  Ptsetas 2‘BO seiaaBales.— ^Pito el Citátogaüostraáo que se fia gtith
La Compañía Pabril Singer
Con^sionariosén EspanaADOCCK yC.* 
Sucursales, en la Provincia de Málaga 
M a l a g a , !  A n g e l ,  i  
A H T E Q I J E R A ,  '8 ,  L n e e n a ,  S  
M O M B A , 9 ,  O a i? 3 * e ra  E s p i n e l ,  9  
V E E E Z  M A E A a A ? , M e s ? e a d e p e s , 7
«roa.
Esquelas fúnebres
s e  j ? e e i l > e n  p a i ? a  s n  insei> . 
e i ó n G E t  e s t e  p e r i ó d i c o  has< 
t a  l a s  e u a t r o  d e  l a  m a d r i^  
g a d a .  .UNOS ORTC & CUSSO B g p íiip p n uM i l á n  1908, Orand FrixE a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Medallas de Oro j  Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.




especifico do la dlarfsa jrerdo 
do loo nliioo. OIsostIvo y antisép» 
tico Intootinai, do uso especial en 
las onfermodados da la Infancia.
OS VOTA CR U 8 FAUaAClA»
A L  P O R  M A Y O R ; E . L A Z A  
. ^ t e r a t o r ic  qufinlíco ; .
h á l a g a
LICOR LAPRADB
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la 
por el U l e o r  L a p r a d e .
c l o r o s i s
dedos ferruginosos,-El mejor
ño ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o U i n  © te»  y  C*®' 
P a r í s .  ■ * ■
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden, a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez»Málaga.
DEPOSITO DE CEMENTOS
'  ' j  C a l ;  M i s l F á n l i e a
O R A N  G E R V E C E ||A _  Q A M B R IN U S
Sixto Lobillo y Herrera
de las másácredliadas fábricas' inglesas, francesas, y belgas.
Romanuéiíperibr. . ..........................  arroba 0,70 pesetas.
■portlánd » (negro y claro) . . » 0,90 >
» extra (blanco). . . . . .  » 1,— >
> - »; (claro) para pavimentos, ‘ > 1,— »
Cal Hidráulica. . . . . . . . .  > 0,90 »
' P o r w agones precios ©®peeial@!3 
’ Portlancl de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para bavimentois y. a'cerasr
Jo só R n iz Rubio.—Huerto del Conde,
i s . - m A e a c a .
A dornicilio. portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
Cervessas al grifo y  
Las elas'
en botellas, licores 
de todá c es, vermoutn, 
soda water, gaseosas y  W M sk y  
blaiclk, w bite  etc.
Sé sirve á domicilio
Marqués de Éarios, núraero 1
NUEVO TRATA!
curativo déioda clase de dolores y enfermedEdes crónicas coa los 
RCKp POROSOS ELECTRO-QUIMíCOf «LUMEN», sistema 
-Reumatismo articular, muscular, gota.LLQROJO.-
AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
esfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras.
Vfd
fNEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
» ' isíerismos, ictericia, cólicos hepático,-inapeten­
cia, etc., etc, ‘W
PARCHE SEIXO ÁMARILLÓ.—En las enfermedades de la médu- 
•ía, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
PjTecio de, cada Parche: DOS PESETAS.
. : Marca, Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; úniep preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. ft
De venta en las principales Farmacias y Drogueriás 
R(»ré8enlante en Málaga y SU provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de ésta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
. Darán razón en esta Administración
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Álmeria, Norte de Africa y Campo de Gibmltar.
Grandes y variadas existencias en tantanes y pesos de to­









» Libros de registro.




» Lechos de pasas.
> Anuncios 
» Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 





F i r e e i o i s  v e n t a j o s í s i m o s ^
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelei»a Rspañola éftyaelian 90 Málaga
Vda. de Jorge A. Hodgsoa
Casa ©stableeida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whisr- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Hran fábrica d e Soda W ater y  lim o n a d a
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero dé'Febiero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio .de 1 peseta, por ración.
Be venden
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquéz, 1. 3.® izquierda.
Be venden BoÍaj*es
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca d t Málaga y fuera deí Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilládere.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Viíorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Be vende  
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito para' 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otras útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara, (Al­
macén de sardinas araneas.)
S e  g i? a t i ía ® a F á  
A la peraona qiíe presente 
en el cobertizo de Malaver 
n.° 1 principal, una medalla 
con candado de oro é iniciá- 
les, C. N. H. R. O. M .y una 
fecha, estraviada á su dueño.
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S  V-. ^  E-*
. . o  «D _  o  p.'> .
a i s
i 'S n aJíd
E jiirp a  répidameritey Sin dolor n i molestíq^- los, fiáUos¡ 
darpzBSy y ¡as verrugas ó callosidades del cutís. Es curio­
so; m  motiva los inconvenientes de otros em plastos f  de  
los líquidos en general. Es ecohórriieo; po r una peseía pue­
den exlraerse muchos callos y durezas. ; u
De venta,farmacia del %utor, Plaza del Pino, 6,Barcelona,,y principales 
tarmacias y droguerfaa. Pot 1*86 pesetas ce remite por correo y certificado.
Repoeitai^io B . Gómez en Málaga.
Be alquilan
algunas habitaciones espacio» 
sas, y amuebladas ó sinî iie» 
blar y en sitió céntrico.f 
En esta administraci&iii- 
formarán. Y;
t a i i z a e i e n
De varias clases de hierros 
laminados, tés, áhgulos, vi­
guetas, chapas de hierro, di­
chas gálvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de arrar, cla­




Rosario Rico, leche de dos 
meses.
Vive calle Ermitaíio, n." 9.
Grapa .Carde
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase. 
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Carde 
fils et Compagnie 
33 Quai de Qaeyrles, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales él 
expedidor sin aumento en las 
precios.
Se traspasa
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almería 
rí.° 6 '(Palo). Informarán en el 
mismo local. - .
'"‘'‘" " S é  v e n d c S i  
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos, y viejos, pioce- 
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
JSn familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación ala ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en faihilia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.“ 
bajo derecha.
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desdicha fuera tan grande. Baniel, habladla, os lo suplico. 
Tal vezvuéstra.yoz la hag§ volver á la razón.
—Tranquilizaos, María. Ese extravío pasará.. Es sin duda 
qfecto de la fiebre qde la devora. Valor, señora-r-añadió di­
rigiéndose á la marquesa,—no teneis á vuestro lado más que; 
a^igpsv ^  ■
Mad. de Mereviile le miró con aire sonriente.
.—Bnipmjsr días'D aniel. Seqis bien venidos al castillo, hijo 
mío... El señor marqués está de caza; pero á su vuella • tendrá 
tan gran placer como yo en yeros. Sois el retrato de. vuestro 
padre, el bailíQ de Ghartres, y esos yuelos.de encaje, y qsa ca-r 
saca de terciopeío os sientan á las mil maravillas.
Ladrange quedó consternado, #
Acababa de ver detrás de sí á ún gendarme que escuchaba 
con interés la conversación y tuvo la conciencia áe un nuevo 
peligro.
—La razón dé esta pobre mujer—dijo ál militar con, emba­
razo—no-ha podido, como veis, sufrir la crueles saciididás de 
esta noche... y en su locura se cree una gran señora.
Él gendarme movió la cabeza.
—No ttáfeis de engañarme, ciudadano Ladrange—dijo;— 
sé de esto más de lo que os figuráis. .
■ —»¿Qué,fciudadanO, traíais de dar Importancia á palabras 
pronunciadas en un motnenío de delitio?
—No trato de nada, ciudadano juez de paz. Aquí está nues­
tro jefe, el' Sargento Vasseur, con qnien podréis entenderos. 
En cuanto á mí,no puedo hacer más que compadeceros á to­
dos.
St! Daniel,, asustado; iba á reiterar sus preguntas cuando, con 
efecto, el sargento Vasseur, seguido del resto de su fuerza, 
echó pie á tierra delante de la alquería.
de que los bandidos atacaban el castillo de Breteuil. Partimos 
á escapé; como podéis figuraros; pero por buscar el camino 
más corto nos perdimos en la oscuridad y cuando llegamos 
al castillo la obra estaba hecha... ¡Horrorosa obra!... El sar­
gento se ha quedado allá abajo con cuatro hombres para re­
dactar él proceso verbal, mientras que mi camarada y yo 
practicamos un reconocimiento aquí. Nuestro jefe, no tardará' 
en reunirse á nosoíJos.
Daniel no había comprendido más que de una manera im­
perfecta aquellas explicaciones. Sin embargo, como comen-' 
zaba á  recobrar su presencia de ánimo, exclamó de repente:
, —¿En qué pensáis?, fNo se os ocurre libertar á esos infeli­
ces!... ¡Oh! Mi pobre tía, mi prima...
y  no pudiendo sostenerse por tener las Apiernas horrible­
mente maceradas por las ligaduras, se arrastró hacia el sitio 
en que estaban sus parientes para ser el primero en soco­
rrerlas.
. Loe' gendármes, llamados de aquel modo á las más impe­
riosas exigencias por el memento, se apresuraron á secun­
darle. ’
El primero á quien desataron fué al colono Eernard, á 
quien los ladrones habían traído consigo despüés del pillaje 
del cástnio, y coítiO'erá de los menos maltratados, pudo ayu­
dar á los dos militares á dar libertad al resto de los prisio-^ 
ñeros.. ^
Sin trabajo se comprenderá lo que éstos habían sufrido en 
aquella horrible noche.
Unos, por más que se les hubiesen quitado las vendas y las 
ataduras, no estaban aún en estado de moverse ni de ha­
blar.
Otros, Henos de estupor, miraban en torno snyo con extra­
vío y  parecían salir de ün profundo sueño.
La criada de la casa de labor reía con Una carcajada idiota 
y  convulsiva, agitando sus doloridos brazos, mientras uno
■‘i''.-
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Boletín O ñ ei^
DeldiaT6:
Apremios por Hacienda.
—Pertenencias de minas. 
rr-Edietos jde diversas alcaldías.
—Arreglo escolar de esta provincia. .(Con­
tinuación).
—Requisitorias dé diversos juzgados.
H o t a s  m a F í t i m á s
Buques énftados ayer ' 
Vapor «Paulina», dé Vigo.
Idein,*.«Antonio Roca», de Cartagena. 
Idem «Cabo Corona», de Algeciras. 
Idem, «Ciudad de Mahón», de Melilia. 
Idem «Franco», de Tánger.
Laúd «Caridad», de Puente Mayorga, 
Buques despachados 
Vapor «Paulina», para Cartagena. 
Idem «Antonio Roca». paraHuélva. 
Idem «España», para Marbella.
Idem ¿Cabo Corona», para Almería, 
ídem «Johannes», para Setúbal.
Ob®ei?vaeiQiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 16 
Barómetro: Altura media, 766,24, 
Temperatura mínima, 7,0.
Idem máxima, 16;6.
Dirección dej viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, rizada.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 15, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
29 vacunos y 10 terneras, peso 4.375 kilos 
750 gramósj/pesétas 437,57.
30 lanar y cabrío, peso 39$ kilos 500 gra? 
m'os;pésetas 15,94;
16 cerdos, peso 1.460 kilos 500 gramos; pe­
setas 146,05.
39 pieles, 9,75 pesetas.
Total de peso: 6.234,750 kilos.
Total de acleudo: 609,31 pesetas.
Cólegio de Corredores
Cíiífllies.ifivla peBÍHSula eii,lS i|e Felirerfije i
Madrid y demás plazas bancables á 8 dias 
vista 0*30 por ÍOO daño.
' m e m S A L  DÉL b a n c o  d e  ESPAÑA 
Giros sobre Madrid y demás Sucursales. 
0*30 por'100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corriet' 
tes con garantía 4 1}2 por 100 anual.
B S P E O T A C U I.P9
TEATRO CERVANTES. — Esfa no* ®
verificará una función en la que el transfor- 
mista Donnini representará el juguete cñJPiw 
«Un viaje de novfps» y la fantasía conuco- 
llrico-excéntrico-musical, «La huelga de los 
artistas del teatro Varietés». Además ejecu­
tarán bailes las hermanas Miralles y mon- 
sieur Foont,presentará sus perros amaestra­
dos. .
’ Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem d® 
paraíso, 50 ídem.
‘ TEATRO PRINCIPAL.-Función organiza­
da con comparsas. ' . ^
, A las cuatro y media de la.tarde: «Los.p̂  
chos orientales», «Los defensores"de la P̂‘ 
tria», «Coro japonés», «Los zapateros enm' 
goteros», «Los jóvenes caprichosos» y 
mineros*. ’ " en
Entrada general, 20 céntimos; butaca,
A las ocho menos cuarto: «Coro japon»’> 
«Los defensores de la patria» y «Los zapaic'
ros chirigoteros». ,
A las nueve menos cuarto; «Los gaac“°
jóvenes caprichosos» i
Aeéite®'
El aceite está hoy, en puertas, á 62 rea­
les arroba.
Oemexi.tepi.es
Recaudación obtenida en, el, día de la fecha, 
por los conceptos siguientés:
Por inhumaciones, 695 pesetas,
Poi peniianericiah,'25,00.
Por exhumaciones,000,00.
• Total: 720,00 pesetas.
orientales», «Los,
Coro japonés». .
A las diez menos cuarto: «La Gota de i-c' 
che»y .«Los mineros» y «Los zapateros eiuu' 
goteros».'
A las once menos cuarto; «Los defensore 
dé la patria», «Los jóvenes caprichosos» , 
«Los gauchos orientales». „
Entrada general, 15 céntimos; butaca, av
TEATRO LARA.-^Compañía cómico-lírica 
de Ventura de la Vega. ¡.
A las.cuatrp: «La señora capitana» y 
mala stímbra». '
A las siete y media;, «Los chicos de la 
cuela».
A las nueve: «La mala sombra». ¥
A las diez y qiedia: «Las estrellas».
A las once y media: «Los carboneros».
En cada sección se exhibirán películas c j 
nematográficas y la estudiantina «Amigos o 
Arte» y e! tenor Juan Vera amenizarán los 
termedíos.
Entrada ée anfiteatro, 20 céntimos; me® 
de gradas, 15. • ^
Tipografía de El P opular
"vT'' • . *Hr: iíÉÉÉm
